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Crónica de una tesis parchada  
 
El habitar en la ciudad es una de las razones por las que un joven que ha patinado los lugares en 
donde han transcurrido sus días encuentra sentido a estudiar ciencias sociales y pensarse desde el 
rol del investigador. Bogotá es un escenario concreto donde se construye mi diario vivir y por el 
que cada salida fuera de ella me hace pensar en sus particularidades como ciudad capital. 
 
En esa inmensidad de dinámicas urbanas veo que coexisten las historias de quienes en ella 
habitan. Me pregunto ¿cómo se relaciona la gente con la ciudad? y en esa diversidad de respuestas 
se me hace necesario pensar en sujetos concretos. La pregunta que empieza a rondar en mi cabeza 
hace referencia a ¿cómo habitan los jóvenes la ciudad? y, entonces, cuando tengo claro que me 
interesan la ciudad y la juventud, se me hace posible pensar en relaciones concretas que puedan ser 
vistas desde la ciudadanía, y me pregunto ¿existe una forma de ciudadanía particularmente juvenil? 
 
Los jóvenes habitan la ciudad en diversos escenarios, desde distintas prioridades y distintos 
contextos. En ese mar de historias, pienso que puedo tejer tantos hilos sueltos que vuelan en mi 
cabeza desde el movimiento Hip Hop. Al hacerlo, empiezan a volverse concretos los sujetos, sus 
espacios y sus tiempos, y me doy cuenta de que me interesa la experiencia del “parchar” en la 
ciudad. ¿De qué forma se relacionan los jóvenes con la ciudad?, ¿es la ciudadanía una forma desde 
la cual pensar al Hip Hop? Cuando aterrizo del viaje de preguntas que abundan en mi cabeza, y 
para poder cumplir con los periodos académicos, aparece la clara intención de hacer una tesis para 
graduarme de sociología y geografía, que aporte a entender relaciones de los jóvenes con la ciudad. 
 
Bajo esta lógica, se me hace necesario “visitar al señor libro y al señor calle” como lo dice Nach 
en sus canciones. Nutrirme de ambos para llegar a describir la vida de los jóvenes en la ciudad 
desde un movimiento foráneo como el Hip Hop, con sus particularidades y sus dinámicas. Porque 
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no pienso que se trate de entender los jóvenes a través del Hip Hop, como si este movimiento fuera 
un instrumento. 
 
Cuando empiezo el diálogo con mis amigos que hacen parte del movimiento, que lo viven y se 
identifican con él, nace la chispa de esta investigación. Se hace evidente para mí una lucha por 
entender el Hip Hop dentro de una estructura urbana particular como Bogotá, con sus apoyos, sus 
censuras, sus anhelos, sus frustraciones, sus expectativas y su postura frente a la ciudad. Pero, 
también, se me hace necesario salir de mi zona de confort, del diálogo con mis amigos, de la pasión 
y los deseos subjetivos, y pasar a la oportunidad de acercarme a diferentes historias, a diferentes 
parches que se apropian la ciudad. A la par, se me hace necesario el encuentro y desencuentro con 
la literatura, de lo que nacieron discusiones tejidas en colectivo que nutrieron las actividades 
desarrolladas en lo práctico. 
 
Días y noches fueron atravesados por el Hip Hop, ese movimiento cuyos cimientos, según la 
historia, se tejen en la ciudad de Nueva York en los años 60 y 70. Condiciones particulares de este 
tiempo y espacio abrieron la puerta a la inspiración personal y al encuentro colectivo a través de la 
música, las tornamesas, el baile y la pintura.  
 
A través de los elementos que dieron vida al Hip Hop como movimiento, en aquel entonces fue 
posible narrar las dinámicas de segregación que hacían parte de la ciudad, hablar de las 
transformaciones que en ella sucedían, expresar inconformidades frente al estado, frente al 
capitalismo, frente a institucionalidad. Una época concreta de la historia, en una ciudad donde 
habitaban inmigrantes jamaiquinos, dominicanos, puertorriqueños, por lo que el contexto de Nueva 
York y sus dinámicas aportaron a la consolidación del movimiento. Su desarrollo se impregnó de 
los días en los barrios donde habitaba, y con el pasar del tiempo y bajo las lógicas de consumo en 





A partir de este viaje a Colombia llegan los diferentes elementos del Hip Hop por diferentes 
vías sobre los años 90. Estos elementos hacen parte del habitar de los jóvenes en la ciudad, porque 
el Hip Hop se construye y reconstruye constantemente a través de las dinámicas del contexto, de 
las necesidades y anhelos de quienes habitan la ciudad. 
 
La acogida del Hip Hop en Colombia, así como sus transformaciones y particularidades, me 
hacen posible pensar que los jóvenes y su habitar la ciudad están marcados por la intención de 
manifestarse frente a lo que conocieron por diferentes vías: la familia, la escuela, la calle, y hacer 
visible su postura frente a ello. Porque con el Hip Hop se construyen y expresan los sentidos desde 
los cuales se habita ciudad. Al rastrear las historias de los jóvenes y de los parches en Bogotá, el 
Hip Hop es mucho más que la música, la pintura, las tornamesas o el baile. Como a ciudad es el 
lugar donde se hace visible, donde el Hip Hop se materializa y se expresa, entonces la ciudad 
también se construye y reconstruye con él.  
 
Cada frase y cada segundo del trabajo de campo me trae preguntas sobre la ciudad. Sin embargo, 
no tengo intención de darles respuesta. No pienso que se trate de una cuestión de verdades, de 
seguridades o mentiras, porque una tesis “parchada” se puede construir en contacto con las 
personas que la nutren, con sus deseos y experiencias.   
 
Sin embargo, al pensar el Hip Hop dentro de los marcos de la ciudad, aparecen las instituciones 
y “la gestión” como protagonistas del cómo se piensa la ciudad. Entonces, ¿cómo se piensa la 
ciudad desde la institucionalidad? y ¿cómo la habitan los jóvenes? 
 
A partir del diálogo con gestores y de un seguimiento a las propuestas institucionales para con 
el Hip Hop, me nace la sospecha por esa idea de “Juventud”. Una sospecha que me lleva a 
diferentes preguntas: ¿Existen unos marcos de acción para la juventud?, ¿cómo pensar la juventud 
más allá de un rango etario?, ¿qué ofrece la ciudad para la juventud?, ¿cómo ha sido el diálogo del 
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Hip Hop con la ciudad y sus marcos institucionales? He encontrado que en los sectores 
institucionales del distrito se piensan a la juventud y construyen política pública de juventud, pero 
¿cuál es la lógica de hacer esta política pública?, ¿en qué términos se están pensando los jóvenes?, 
¿por qué se han pensado los jóvenes en términos de violencia y empleo? 
 
Al entender las transformaciones del Hip Hop en Bogotá, se me hace evidente una relación entre 
las formas de vivir la ciudad que tienen los jóvenes y la visión institucional. No en vano en Bogotá 
encontramos “Hip Hop al parque”, el festival de Hip Hop más grande de Latinoamérica. No en 
vano encontramos gerencias de juventud en el IDPAC. En estas relaciones busco escribir “una tesis 
parchada” que nace parchando, dialogando, cuestionando, leyendo… 
 
La ciudad y el Hip Hop se usan y se alimentan mutuamente desde la cotidianidad. Existe una 
línea muy delgada entre la prohibición y el apoyo que se marca según los intereses de cada uno. 
Algunos y algunas de las y los jóvenes que entrevisté se relacionan con la institución cuando les 
conviene; otras y otros, defienden la autogestión como forma de producción. De igual forma, las 
instituciones como el IDPAC y otras instituciones plantean prácticas de Grafiti responsable.  
 
Por eso, ante la complejidad de la realidad social se me hace incoherente que una tesis parchada 
juzgue o critique estas relaciones. Mi interés es describirlas desde la estructura urbana; evidenciar 
que la vida en la ciudad tiene particularidades propias de lo urbano; propias, también, de una lógica 
económica y social capitalista. Así, pienso que si esta investigación termina a raíz de los periodos 
académicos no se agota ni se responde. Se describe, se dialoga, se cuestiona, se construye en 
colectivo… 
Mateo Nicolás Rico Medina 
Colectivo Curtidero Cultural 
Universidad Externado de Colombia 
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1. ¿Qué es Curtidero Cultural?  
 
Curtidero Cultural es una propuesta estudiantil que nace aproximadamente en el año 2015 con 
la intensión de aportar a la construcción de puentes entre la vida personal y el ámbito académico. 
Soy parte del equipo fundador y este hecho me vincula con la intención de investigar el Hip Hop 
desde su materialidad en la ciudad.  La reunión de subjetividades alimentaba los debates que 
llevaron a este trabajo, condujo la reflexión frente a los procesos de Hip Hop en la ciudad. 
Sin el equipo que a lo largo del tiempo ha participado no hubiese sido posible la producción de 
este escrito. La voluntad de estudiantes y la experiencia de los profesores que han brindado su 
confianza al colectivo, hicieron posibles las actividades y reflexiones existentes hasta el momento, 
por lo tanto, es necesario dar a conocer sus nombres con inmensa gratitud.  
Giorgio Londoño (Investigador y Profesor guía Universidad Externado) 
Marcela Agudelo (Miembro organizador de CLAIP e investigadora Universidad Externado) 
Laura Marín (estudiante sociología Universidad Externado) 
Juan pablo Londoño Stroke (Rapero y estudiante de comunicación social Universidad 
Externado)  
Paula Camacho (estudiante sociología Universidad Externado) 
Rossana Rodríguez (estudiante Psicología Universidad Externado) 
Franssesco Londoño (estudiante Geografía Universidad Externado) 
María José Convers (egresada Comunicación Social Universidad Externado) 
Laura Bernal (egresada Comunicación Social Universidad Externado) 
Esteban Martínez (estudiante sociología Universidad Externado) 
Duván Lizcano (estudiante trabajo Social Universidad Externado) 
Daniel Jiménez (estudiante Geografía Universidad Externado) 
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Curtidero cultural es un colectivo estudiantil que nace a partir de un grupo interdisciplinar de 
jóvenes pertenecientes a la Universidad Externado de Colombia, que en medio de la vida estudiantil 
y por medio de la sensibilidad frente a la música, el arte y las formas de expresión humana, exploran 
sus experiencias colectivas e individuales en los diferentes contextos logran construir un debate 
frente a la vida urbana. Es así como surge la propuesta de construir un escenario (Curtidero Cultural 
Hip Hop) desde la academia donde sea posible el diálogo y la producción académica con trasfondo 
social en torno a las relaciones de las diferentes dinámicas del movimiento cultural Hip Hop. 
El Hip Hop se ha convertido en un puente de comunicación que ha permitido la consolidación de 
un equipo de trabajo horizontal e interdisciplinar, que se vincula directamente con nuestro lugar de 
enunciación, más, el planteamiento general mantiene su unidad gracias a la singularidad que cada 
uno de nosotros aporta. Buscamos espacios que fomenten el diálogo y que permitan generar 
contextos antes que dar soluciones o respuestas definitivas, en donde se exponen y se dialogan 
diferentes disciplinas, teorías y epistemologías, donde el arte y la academia son el eje transversal. 
Pensar en un colectivo que se preocupe por la categoría ‘Hip Hop’ nos lleva a la necesidad de 
construir y gestionar desde nuestra posición de estudiantes los medios necesarios para realizar 
investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico, 
por ende, buscamos la reunión entre estudiantes y profesores interesados por la investigación y la 
producción desde sus intereses y afinidades propias.  
Nuestra organización parte de la concepción del trabajo entre pares a pesar de reunir profesores, 
expertos y estudiantes en un mismo espacio, puesto que nuestro interés radica en la construcción 
conjunta, de tal forma todos los intereses o afinidades y personas tienen cabida dentro de esta 
propuesta. Es así como consideramos el Hip Hop como la puerta a un debate necesario desde la 
Universidad. Como colectivo desarrollamos dos vertientes a través de las cuales es posible generar 
diálogo y discusión, sin embargo, el colectivo está abierto a incorporar en su cronograma los temas 
que contribuyan a la discusión.  
Introducción  
 
¿Cómo se organizan los jóvenes en el espacio urbano? 
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¿Qué particularidades existen frente al ejercicio de ciudadanía en el espacio urbano?  
 
La presente investigación busca explorar las prácticas juveniles en relación con el espacio 
urbano, para hacerlo, el “Hip Hop” ofrece un conjunto de elementos asociados al canto, la música, 
la pintura, el baile y el conocimiento a través de los cuales convergen las dinámicas de 
cotidianidades estadounidenses de una época específica con formas de apropiación en jóvenes que 
viven en Bogotá. El movimiento es perceptible a nivel estético, pero se ubica también en un plano 
ideológico.  
El “Hip Hop” como movimiento juvenil está ligado al fenómeno de la globalización, este factor 
enriquece el interés por explorar las prácticas juveniles para visibilizar las dinámicas territoriales 
en el mundo contemporáneo. Con esta base es posible acercarse a la descripción de la ciudad 
teniendo en cuenta voces de quienes la recorren y a partir de sus experiencias, la relatan. En sus 
expresiones artísticas canciones, bailes y dibujos. Apreciando en ellas consensos y disensos en 
torno al uso social del espacio. 
Desde las ciencias sociales existe un amplio debate frente la noción de juventud  que aún no está 
agotado, por lo tanto es interesante pensar en un escenario concreto como lo es el espacio urbano, 
las vivencias juveniles se enmarcan en un tiempo con particularidades propias, pues es posible 
reconocer que la llegada del Hip Hop como movimiento cultural se da en una generación con 
acceso a internet y tecnologías de la información, así como de reclamos políticos y debilitamiento 
de las instituciones.  Existen procesos de identidad basadas en expresiones artísticas desde los 
cuales se da protagonismo de los jóvenes en la escena pública contemporánea del país. 
Desde este contexto en el cual los jóvenes se hacen protagonistas en el espacio urbano, la 
ciudadanía puede ser un concepto desde el cual se hace posible involucrar el actuar juvenil con 
diferentes actores como estado y las instituciones a través de las cuales opera, la familia o la escuela 
en relación con las alternativas tanto estéticas como políticas de las juventudes en la ciudad  
¿De qué forma el Hip Hop, como práctica social a la vez que como referente cultural crea formas 
de relación con el espacio urbano y qué relación existe con el ejercicio de ciudadanía en jóvenes 
habitantes de Bogotá? 
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1.  Objetivos 
Comprender la relación entre el ejercicio de la ciudadanía y el espacio urbano a través del 
movimiento Hip Hop en Bogotá. 
Objetivos Específicos  
Explicar el ejercicio de la ciudadanía en la cotidianidad de los jóvenes parte del movimiento 
Hip Hop en Bogotá  
Reconocer las formas de apropiación del espacio urbano de los jóvenes del movimiento Hip 
Hop en Bogotá 
Relacionar los disensos y consensos que se dan entre prácticas y discursos desde la política 
pública y las experiencias de jóvenes en el espacio urbano desde el movimiento Hip Hop en Bogotá 
2. Preguntas guía  
La pregunta principal de la investigación se nutre a partir de preguntas secundarias que surgen 
desde el acercamiento conceptual pero que se amplían a medida que se fue desarrollando el campo 
y la reflexión final.  
● ¿cómo se relaciona la gente con la ciudad? 
● ¿cómo habitan los jóvenes la ciudad? 
● ¿existe una forma de ciudadanía particularmente juvenil? 
● ¿De qué forma se relacionan los jóvenes con la ciudad?, 
●  ¿es la ciudadanía una forma desde la cual pensar al Hip Hop? 
● ¿cómo se piensa la ciudad desde la institucionalidad?  
●  ¿cómo la habitan los jóvenes? 
● : ¿Existen unos marcos de acción para la juventud? 
●  ¿cómo pensar la juventud más allá de un rango etario? 
●  ¿qué ofrece la ciudad para la juventud? 
●  ¿cómo ha sido el diálogo del Hip Hop con la ciudad y sus marcos institucionales? 
● ¿cuál es la lógica de hacer esta política pública? 
●  ¿en qué términos se están pensando los jóvenes? 
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●  ¿por qué se han pensado los jóvenes en términos de violencia y empleo? 
3. Contexto  
El Hip Hop surge como resultado de un largo proceso que vincula varias especialidades y 
temporalidades, sin embargo, se puede situar en condiciones específicas de pobreza y marginación 
existentes en algunos sectores de la ciudad de Nueva York durante el comienzo y desarrollo de los 
años 70. Mientras a un lado existían espacios como la legendaria disco “estudio 54” centro de 
grandes excentricidades, al otro lado de esta ciudad, diferentes nacionalidades se juntaban en el 
Bronx donde empezaron a realizarse fiestas en casas y lugares abandonados en las cuales se bailaba 
al son de música producto de extraer los sonidos de los discos de acetato y el manejo de tornamesas. 
Poco a poco se fueron involucrando distintos elementos (Grafiti, Mc, Dj, Break Dance y 
conocimiento) asociados al baile, el canto, el conocimiento y la pintura en diferentes lugares 
representativos de la ciudad, como lo era el metro en el caso de la ciudad de Nueva York. Con el 
paso de los años se han consolidado referentes y discursos que se esparcen a diferentes latitudes.  El 
internet, la televisión y las formas de comunicación actuales ofrecen diferentes medios de 
información al igual que formas de vida. Las relaciones que constituyen sociedad actualmente se 
sitúan en un mundo con tecnologías de la información, redes sociales y globalización tanto 
económica como cultural.  
En Latinoamérica, quienes reciben el Hip Hop, sus elementos y discursos están permeados de 
otros contextos, la llegada de este movimiento a tierras latinoamericanas se da mientras en la 
mayoría de los países se está en el tránsito de dictaduras y caudillismos a la democracia. Desde los 
años 50 la consolidación de los países latinoamericanos se ha visto atravesada por diferentes hechos 
de violencia.  
En este sentido el movimiento Hip Hop en Colombia se ha permeado e influenciado de la 
dinámica particular del país, se hace válida la pregunta por ¿cómo se relaciona el contexto 
colombiano con el movimiento Hip Hop y sus dinámicas? la materialidad de los elementos del Hip 
Hop se da en un espacio y tiempo concreto en el que se involucran las particularidades de los 
sujetos y sujetas atendiendo a su lugar de enunciación.  
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4. El trabajo de campo  
Como lo indica la crónica con la que empieza este trabajo de grado, en un primer momento el 
tema de interés nace del compartir con amigos, el parchar, y es desde ahí donde nace la 
preocupación por la experiencia en la ciudad. Este es un trabajo que habla de los jóvenes desde la 
voz de un joven. El estudio de caso hace referencia al Hip Hop un movimiento en el cual me he 
visto inmerso desde el tocar un tambor para hacer bases instrumentales, también como oyente, 
como seguidor y como consumidor de este movimiento que no solo tiene que ver con la música 
sino también con lo estético y lo ideológico, para mí los valores del Hip Hop están inmersos en mi 
cotidianidad, en mi actuar, en mi pensar.  
Con la intención de darle rigurosidad y seriedad al asunto de mi trabajo de grado, salí de la zona 
de confort y empecé a acercarme a referentes importantes y con trayectoria en el movimiento, para 
acercarme a ellos fue necesario estar en varios espacios, insistir y depender de tiempos y voluntades 
de personas que de alguna u otra forma poseen un reconocimiento. Las primeras nociones que 
guían esta investigación surgen a partir de la posibilidad de contacto con el “laboratorio Hip Hop”1 
                                               
1 ¿Qué es Laboratorio Hip Hop? 
1. Un colectivo de la ciudad de Bogotá que promueve la creación artística, la educación y la 
investigación en la cultura Hip Hop. 
2. Una propuesta educativa que se nutre de la corriente político-pedagógica de la educación 
popular, de experiencias educativas en Hip Hop, tanto nacionales como internacionales, de 
propuestas contemporáneas en educación artística y de la diversidad de saberes y experiencias de 
sus integrantes. 
3. Una apuesta política autónoma, auto gestionada y construida sobre principios libertarios como 
la solidaridad, la horizontalidad y el apoyo mutuo. 
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una propuesta que vincula las experiencias de educación popular presentes en diferentes barrios de 
la ciudad de Bogotá con el movimiento Hip Hop.  
Los diálogos y el contacto con esta experiencia, traen consigo reflexiones en torno a los 
contenidos políticos en las prácticas artísticas, las particularidades sociales y económicas del 
movimiento Hip Hop desde su nacimiento hasta su llegada a tierras latinoamericanas, entre ellas 
Colombia y en particular Bogotá.  
Las historias que se contaban desde la espontaneidad y confianza fueron el escenario pertinente 
para acercarse a un amplio debate en torno a describir las bases sobre las cuales se cimienta la 
sociedad, existía una sospecha de que en estas historias se hablara sobre la familia, la escuela o el 
estado. 
Posterior a esta experiencia y guiado por la sospecha de potencial en aquellas historias que se 
tejían alrededor del Hip Hop fue diseñado un guion para entrevistar (ver anexo 1) a hombres y 
mujeres que hiciesen parte del movimiento Hip Hop en la ciudad. En este guion se tenía en cuenta 
la historia de vida de estas personas, sus trayectorias y la relación que han tejido con la ciudad a 
través del Hip Hop y sus dinámicas artísticas, en ellas se preguntaban posturas frente a lo social y 
lo político.  
Después de realizar las primeras entrevistas (alrededor de 10) guiado por las sospechas 
generadas en el contacto con diferentes escenarios de la ciudad en donde los jóvenes eran 
                                               
4. Un proyecto que busca contribuir a la descolonización de las prácticas artísticas, pedagógicas 
e investigativas que tienen lugar en la cultura Hip Hop. 
5. Una forma de potenciar los espacios educativos no escolarizados de los hiphopers y de otras 
personas interesadas en explorar las innumerables posibilidades de la cultura Hip Hop. 
6. Un proceso que le apuesta al diálogo cultural y a la ampliación de los horizontes de sentido 
de los sujetos, a través de la educación y de la experiencia estética. 
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protagonistas, fue necesario acercarse a la literatura y allí encontré un movimiento latinoamericano 
interesado en repensar las estructuras sobre las cuales se ha construido pensamiento, partiendo de 
la necesidad de creación propia en medio del pensamiento hegemónico y eurocéntrico. 
Pensar la relación que tejen los sujetos con el estado se hacía posible a través de la ciudadanía. 
Las particularidades latinoamericanas eran tenidas en cuenta por Rossana Reguillo quien estudia a 
fondo el caso mexicano y aporta a repensar la ciudadanía dándole una característica de ciudadanía 
juvenil, este aspecto permitía vincular a los jóvenes con sus deberes y derechos desde sus 
particularidades históricas. 
Estas claridades conceptuales llevaron a posibilidades metodológicas, tenía claro que necesitaba 
describir la presencia de los jóvenes en la ciudad, empecé a realizar una serie de entrevistas a siete 
personas (ver anexo 2)  llevadas a cabo a partir del acercamiento a un escenario concreto como lo 
es “miércoles de Hip Hop ” un programa de radio comunitario, que además de ser emitido a través 
de internet en la plataforma www.lavoxpopuli.com2  tenía la particularidad de ser un show en vivo 
                                               
2 La Vox Populi de la gran metrópoli, nace en el año 2015 respondiendo a la necesidad de 
establecer espacios de diálogo y aprendizaje a través de la comunicación alternativa, la 
experimentación como estrategia pedagógica, el trabajo comunitario y colectivo, y la posibilidad 
de replicar fácilmente las experiencias en diferentes lugares y momentos.  “Escuelas y semilleros 
de comunicación” es una estrategia de La Vox Populi para crear, acompañar y/o fortalecer 
escenarios pedagógicos que incentiven una aproximación a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), por medio de ejercicios de sensibilización, experimentación y producción 
dirigidos a niñez y juventud de comunidades rurales y urbanas. Actualmente se consolida como un 
proyecto colaborativo, itinerante y pedagógico en torno a la exploración de aprendizajes para el 
desarrollo de la comunicación libre y autónoma, bajo la plataforma cultural Tramos. 
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realizado en lugares privados de uso público en el centro de la ciudad al cual se podía asistir 
libremente.  
La asistencia constante a las jornadas de miércoles de Hip Hop permitía claridades frente al 
proceso y se iban encontrando relaciones frente al debate conceptual y la realidad de jóvenes en 
Bogotá. Se hace un énfasis especial en estas jornadas y a partir de ahí se conciben limites en el 
ejercicio, teniendo en cuenta que no se puede abarcar en su totalidad el tema de ciudadanía y 
juventud. Sin embargo, se encuentra un escenario interesante de describir para generar una 
reflexión importante en torno a la relación de los sujetos con el estado. Relación que se materializa 
desde sujetos concretos como lo son los jóvenes y en un espacio concreto que para este caso está 
asociado a lo urbano. 
La relación entre lo conceptual y lo metodológico me involucra como un observador interno, en 
la medida en que se asume al investigador también como ciudadano, empiezo a reconocer que las 
entrevistas están atravesadas por la emocionalidad, se reconoce que se está hablando con artistas 
que son un referente para mí del Hip Hop , hombres y mujeres con trayectorias importantes y 
reconocimientos los cuales median el desarrollo de la entrevista, al visitar estudios o estar en 
eventos que me atraían, la euforia y la felicidad están de por medio en la recolección de 
información.  
Durante los ejercicios de observación participante en las jornadas de miércoles de Hip Hop , 
tanto en la primera como en la segunda temporada, el elemento central fue el diario de campo como 
una forma de registro frente a las experiencias vividas, estos ejercicios están atravesados por la 
subjetividad y sensaciones del investigador, sin embargo, tiene en cuenta percepciones de asistentes 
y artistas invitados registradas en entrevistas cortas y en preguntas realizadas a los organizadores 
con quien se tuvo la oportunidad en el 2018 y 2019 de realizar alrededor de 15 entrevistas en 
diferentes momentos a las mismas 7 personas, así como de compartir diferentes espacios externos  
a las jornadas de los miércoles.  
Después de un interesante proceso de encuentros y desencuentros atravesados por los 
calendarios académicos y sus requerimientos, la bola de nieve paro y se empezó un proceso de 
escuchar constantemente las entrevistas de pensar la información contenida en ellas, a la par de que 
se realizaba revisiones bibliográficas frente al tema. Sin embargo, el trabajo de campo no ha parado, 
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sigo asistiendo a eventos, sigo en contacto con las personas entrevistadas, haciendo talleres en 
diferentes espacios, las reflexiones y escritura de este texto sigue permeada por estas actividades. 
5. Proceso de sistematización  
 
A partir de un ejercicio de escucha reiterada de la información se realizan las transcripciones de 
las entrevistas. Al tener la posibilidad de escucharlas y leerlas en clave de pensar algunos conceptos 
principales desde los cuales se podía empezar a agrupar la información teniendo en cuenta las 
similitudes o diferencias. Los conceptos principales se desglosaron para tener claridad en la 
información con ello se buscaba poder por un lado rescatar las historias de vida y el carácter 
subjetivo inmerso en la entrevista, pero por otro lado rescatar el discurso colectivo del Hip Hop y 
su forma de hacer presencia en el espacio urbano.  
El siguiente mapa conceptual No 1 (figura 1) fue realizado a través de la teoría fundamentada3 
en la cual se basa el software “Nvivo12 pro” en el cual se realizó la sistematización de la 
información. Los conceptos en naranja fueron pensados en clave de la experiencia en campo, así 
como de la escucha reiterada y transcripción de las entrevistas.  
Figura 1: Mapa conceptual de los nodos para sistematizar la información  
 
 
                                               
3 La teoría fundamentada exige identificar categorías teóricas que son derivadas de los datos mediante la utilización 
de un método comparativo constante (Glaser & Strauss, 1967; Hammersley, 1989), recurriendo a la sensibilidad teórica 
del investigador. Ello exige del investigador comparar contenidos de diversos episodios de entrevistas o de observación 
con los conceptos teóricos nacientes del esfuerzo de identificar los temas fundamentales (Wells, 1995; Barnes, 1996). 
Se notan así las diferencias y las similitudes de los datos, lo que conduce a la derivación de categorías teóricas que 






Fuente: Elaboración propia 
Al acercarse a la relación que tejen las personas entrevistadas con el espacio urbano se logró 
reconocer un primer elemento que hace referencia a la movilidad de los jóvenes como una 
constante. A pesar de la importancia de lo barrial, los escenarios juveniles explorados en la 
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investigación presentan particularidades frente a la escala en la que se desenvuelven sus prácticas 
y se configuran sus espacialidades, las localidades empiezan a ser insuficientes frente a las 
dinámicas de las personas entrevistadas, a pesar de tener en cuenta el lugar de residencia y 
caracterizar esta pregunta, se habla de Bogotá en general, y no de una localidad en específico.  
Pensar el Hip Hop en Bogotá es referirse a un movimiento, que ha viajado a diferentes latitudes 
del globo a partir de las posibilidades tecnológicas que han surgido en los últimos años. En el 
proceso de sistematización se tuvo en cuenta la trayectoria personal sin dejar a un lado la relación 
con el Hip Hop como un discurso colectivo. 
Se reconoce entonces que el punto de origen del Hip Hop como movimiento cultural y social, 
suele radicarse en algunos barrios como Harlem o el Bronx, en la ciudad de Nueva York durante 
el 60 y comienzos del 70, en el encuentro de personas alrededor de la música generada en 
tornamesas4. El contexto en el que se puede ubicar los orígenes de este movimiento estaba 
permeado por la violencia y la crisis social y desde esta particularidad se crean competencias con 
el formato de las batallas en donde había que ser el mejor bailando, tocando, cantando o pintando.  
Las particularidades de la ciudad de Nueva York de las cuales se hace referencia en los 
antecedentes están estrechamente ligadas a la respuesta artística que surge en aquel contexto es un 
elemento que permite la reflexión frente a las experiencias en los jóvenes entrevistados que habitan 
Bogotá desde sus propias particularidades. Con cada narración frente la forma en que se materializa 
este movimiento, en el espacio urbano, la intuición previa, frente al valor investigativo del Hip Hop 
como un escenario para pensar la relación que tejen los jóvenes con la ciudad, sus posibilidades y 
restricciones cobra sentido. 
El análisis de la información se hace entonces, desde un escenario concreto el cual es “miércoles 
de Hip Hop”, un programa de radio comunitaria, con la particularidad de ser un show con público 
                                               
4Es un aparato eléctrico para reproducir sonidos en formato de un disco uno de sus sinónimos 
es el tocadiscos  
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en vivo. Este escenario permitía poner en concreto una forma de organización en los jóvenes a 
partir del Hip Hop, entendido como un movimiento cultural y social con particularidades propias.  
En Bogotá, así como en Nueva york a través la expresión artística está ligada con la forma de 
habitar la ciudad, sus calles, sus dinámicas, sus normas, sus valores frente al espacio y sus 
posibilidades dialogan con experiencias de vida asociadas a la presencia de “miércoles de Hip 
Hop”. Al entender el Hip Hop como una propuesta desde la ciudad, el espacio urbano se convierte 
en un eje central con el cual se relacionan las experiencias subjetivas y colectivas de las personas 
entrevistadas.  
En relación con lo espacial, la calle y el barrio aparecían como escenarios particulares en los 
cuales la presencia juvenil estaba materializada desde el Hip Hop. Para las personas entrevistadas 
era una respuesta, una posibilidad ante el contexto de necesidades, una propuesta artística llena de 
tintes políticos y una denuncia de sus inconformidades que involucra también sus deseos 
Los escenarios juveniles asociados a las historias de vida particulares coincidieron en aspectos 
socio demográficos de las personas entrevistadas, el acceso a los recursos y las necesidades eran 
comunes desde estas características el pensar la juventud necesita ser pensada, como un concepto 
que hace referencia a aspectos sociales y culturales, más allá de los rangos etarios. 
En el siguiente mapa conceptual No 2 (figura 2) se relaciona la información sistematizada en 
clave de los elementos teóricos de la investigación, el elemento central tiene que ver con la 
ciudadanía juvenil y el proceso de miércoles de Hip Hop. La ciudadanía permite relacionar a los 
sujetos con las estructuras, en este caso los sujetos son los jóvenes habitantes del espacio urbano y 
la estructura tiene que ver con el estado y una síntesis de la ciudadanía en diferentes dimensiones 
clásicas realizada por Rossana Reguillo un autor central en este ejercicio.  
Existen tres elementos transversales que tienen que, a la información y a los elementos 
conceptuales, primero: el espacio tiempo, desde el cual el caso de estudio “miércoles de Hip Hop” 
es un elemento central desde sus particularidades. Segundo: la ciudadanía como un concepto 
históricamente situado que relaciona las experiencias subjetivas con condiciones históricas 
concretas en las cuales se habita, desde las cuales se hacen posible la organización y propuesta 
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política. Tercero: pensar la relación entre los jóvenes y la ciudadanía en un escenario concreto 
como la ciudad de Bogotá desde las particularidades del proceso de “miércoles de Hip Hop”.  
A partir de las claridades frente a la información se logra realizar una descripción de 
experiencias subjetivas alrededor de la construcción del proceso colectivo de “miércoles de Hip 
Hop” sin dejar a un lado la discusión conceptual desde la cual es fundamental tener en cuenta las 
condiciones en las cuales habitan los jóvenes para pensar la ciudadanía.  
 







Fuente: Elaboración propia  
6. Construcción conceptual  
A partir del contexto anteriormente desarrollado, del trabajo de campo y de los antecedentes del 
proyecto el movimiento Hip Hop en su materialidad artística es una expresión de lo urbano. 
Teniendo en cuenta que hablar de Hip Hop en Bogotá es hablar de un movimiento históricamente 
situado, que llega sobre los años 90 al país, la construcción conceptual se realiza en clave de las 
experiencias juveniles en un espacio urbano.   
Acercarse a las experiencias en lo urbano tiene un sentido teórico a partir de concebir el espacio 
en relación con las dinámicas sociales Henri Lefebvre, en su texto, La Producción del Espacio, 
deja claro que el espacio no puede ser pensado como algo pasivo y vacío, es necesario situarlo 
como producto de las relaciones sociales. (Espinar-Ruiz, 2015) 
En este sentido es posible prensar en una relación clásica de la sociología que tiene que ver con 
la relación que existe entre los sujetos y las estructuras, posible entender a través de conceptos 
como la ciudadanía. Hablamos de una estructura que es el estado y de un sujeto concreto que tiene 
que ver con los jóvenes, la ciudadanía suscita en un espacio concreto, en este caso el espacio 
urbano.  Está investigación fue tejida a partir de una relación conceptual (ver mapa conceptual 3) 
que proviene de lo observado en el trabajo de campo, existen algunas particularidades en la relación 
que construye el movimiento Hip Hop con la ciudad, estas particularidades alimentan un debate 













Fuente: Elaboración propia 
 
Una historia del Hip Hop desde su nacimiento en Nueva York hasta su llegada y desarrollo en 
Colombia y Bogotá 
 
 El sonido de los años 90, para mí, es una combinación del alma y de la calle:  
es un sentimiento.  
(Nas) 
1. Surgimiento del Hip Hop una respuesta ante el contexto urbano  
 
Existen diferentes historias frente al surgimiento y desarrollo del Hip Hop, a pesar de la 
diversidad de las fuentes, es posible ubicar un primer momento de este movimiento en ciertas zonas 
de Estados Unidos donde residían migrantes de distintas nacionalidades, en especial 
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afrodescendientes, quienes apropiaban el territorio a través de la formación o pertenencia a 
pandillas. En contextos de barrios como Harlem o el Bronx en Nueva York, durante los años 
sesenta comienzos de los setenta, predominaba el comercio ilegal de drogas y armas. Con ello se 
gestaban disputas por el control del territorio. Con el tiempo y a raíz de los contextos violentos en 
que estaban inmersas estas personas, el Hip Hop se convierte en una respuesta artística desde la 
cual se crean formas de enfrentamiento entre grupos y pandillas, a través del baile, la música o la 
pintura.  
Hablar de este movimiento cultural y social actualmente presente en las grandes ciudades 
alrededor del mundo vincula un amplio proceso histórico y geográfico. Como lo señala la socióloga 
chilena María Emilia Tijoux, madre de Anita Tijoux reconocida cantante de este género:  
“Originario de África, el Hip Hop proviene de poetas y de músicos ambulantes del oeste que 
fueron deportados como esclavos al continente americano. Musicalmente proviene del soul, el funk 
y la poesía de los ‘Last Poets’ de los años setenta, se cruza con el dub, los soundsystems y 
conversiones instrumentales del reggae traído por los jamaiquinos que migraron a los guetos de 
Nueva York. La música no es fruto de una evolución o de alguna organización de influencias donde 
hubiesen participado músicos consagrados de jazz, funk o soul, sino de la apropiación de todas 
ellas por una juventud afroamericana empobrecida y discriminada que expresaba sus condiciones 
de vida en la calle regulada según los códigos de vida de los barrios.” (Tijoux, Facuse , & Urrutia, 
2012, pág. 431) 
El Hip Hop desde sus orígenes ha estado asociado a la forma en que se vive en los barrios 
marginales, sus posibilidades y sus limitaciones. Entre los hitos que se pueden encontrar están 
algunas fiestas realizadas en los guetos, en estas fiestas los protagonistas eran quienes sabían tocar 
discos en tornamesas, posterior a ello nacen los cantantes de rap a quienes se les denomina maestros 
de ceremonia por el hecho de amenizar con sus liricas estos eventos.  
Desde lo musical un referente fundamental es Dj Kool Herc un músico y productor jamaicano-
estadounidense, conocido como "El padre de Hip Hop " en la década de los 70. Este Dj realizó una 
fiesta en la cual expuso su talento como Dj vinculando otros elementos propios del gueto, dicho 
evento pasó a la historia como un icono importante que dio apertura lo que hoy conocemos como 
Hip Hop   
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“Fue el 11 de agosto de 1973 cuando el Dj Kool Herc, reconocido como el padre del Hip 
Hop, hizo una fiesta en el edificio 1520 de la calle Sedgwick Avennue en el Bronx, en Nueva 
York. Muchos consideran que esta celebración cambio la historia de la música pues Kool Herc ese 
día experimentó utilizando dos tornamesas con el fin de ampliar las partes instrumentales de las 
canciones, logrando así que la gente pudiera bailar por más tiempo, a esta dinámica se le 
llamó Breakdancing; después aparecieron los maestros de ceremonias que cantaban al ritmo de la 
música. A esto se le unió la parte gráfica con el Grafiti consolidando así los cuatro elementos del 
Hip Hop.” (Rentería Lozano, 2018) 
El “Hip Hop” se consolido a partir de cuatro elementos asociados al canto, la música la pintura 
y el baile. Cada uno de ellos es una parte integral del “movimiento posteriormente el conocimiento 
se involucró como un quinto elemento haciendo referencia a las luchas y reivindicaciones que 
busca el “Hip Hop”. Hacer parte del “Hip Hop” no es solo vestirse o cantar de determinada manera, 
tiene que ver también con una lucha política encaminada hacia los derechos de las minorías, su 
historia se gesta en los barrios pobres de Nueva York con un discurso y una lógica propia de los 
marginados.  
“MCing fue la rítmica y estilizada entrega del texto del rap, siendo recitada o improvisada. El 
MC, quien comenzó siendo Master of Ceremonies, ahora más frecuentemente se llama rapero 
(rapper). DJing fue la nueva técnica de manipular música existente en discos de vinil para hacer 
otra música, basada en beats (los golpes del ritmo). Entonces “D.J.” refería a un disc jockey, tal 
como de estación de radio. B-Boying (o breakdancing) fue la danza típica del estilo, frecuentemente 
ejecutada en lugares públicos con equipos de sonido portátiles, los así llamados guetos blasters. El 
grafiti, hecho con pintura espray, se conoce todavía, pero en aquella época llevaba más arte y se 
veían obras realmente substanciales.” (Brick, 2005) 
A partir de su desarrollo histórico, el Hip Hop  se puede considerar como un factor asociado a 
la ciudad, es un fenómeno urbano que involucra las historias de vida, sentimientos e 
inconformidades de quienes pertenecen a él”, este movimiento, se convierte en una forma de 
expresión de la cotidianidad la cual involucra los grandes centros comerciales, pero también las 
casas donde vive la gente, es decir describir la relación que tejen los jóvenes desde este movimiento 
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está vinculado a las dinámicas urbanas y al ejercicio de ciudadanía de las personas que en ella 
habitan sus vivencias, sus deseos y frustraciones.  
Desde sus inicios, se convirtió en una forma ideal para exigir reivindicaciones sociales y 
políticas en todo el mundo. “Generación Hip-Hop”, editado por Caja Negra, es el título de un 
completo libro en el que Jeff Chang reconstruyó su historia a partir de los contextos socioculturales 
que lo fueron enmarcando desde 1968 hasta 2001. La introducción es escrita por Dj Kool Herc, en 
ella se muestran algunas de sus experiencias, y más allá de lo artístico se habla del contexto de la 
época, las particularidades socioculturales en las que nace y se consolida el movimiento. 
En el inicio del texto Herc escribe:  
“Cuando empecé como DJ a comienzos de los setenta, era algo que practicábamos por diversión. 
Vengo de un lugar donde rige “la elección del público”: la calle. Si a la gente le gusta lo que uno 
hace, lo respaldarán y la obra hablará por sí misma. Y sucedió que las fiestas que yo organizaba se 
pusieron de moda, se convirtieron en un rito de pasaje para los jóvenes del Bronx. Luego vino la 
nueva generación y empezó a elaborar su propia versión de lo que yo había iniciado. Digamos que 
diseñé los planos y que después todos los arquitectos empezaron a añadir lo suyo. Al poco tiempo, 
y antes de que pudiéramos darnos cuenta, la cosa ya estaba en plena evolución.” (CHANG, 2014, 
pág. 7) 
Darío La Vega, miembro de la comunidad Anfibia y estudiante de antropología en la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), reseñó el libro de Jeff Chang para trazar puentes 
con las expresiones sudamericanas de un movimiento cultural que se reinventa en cada lugar, en 
cada contexto, en cada generación. Del Bronx al Conurbano. 
“Como bien muestra Chang, el hip-hop surge entre las pandillas del Bronx y las luchas por los 
derechos civiles de la comunidad afronorteamericana. Desde los márgenes de Nueva York, se 
expande por Estados Unidos y termina influyendo en los márgenes de muchas ciudades del mundo. 
En sintonía con lo que afirma Dick Hebdige en su libro Subculture, los estilos de las subculturas 
juveniles combaten la normalización social hegemónica a partir de formas simbólicas de 
resistencia.” (La vega, 2012) 
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Con base en lo anterior el “Hip Hop” puede ser pensado como un fenómeno urbano cuya 
descripción revela las historias de la vida que habitan en los barrios, se hace interesante para las 
ciencias sociales porque tiene información valiosa de grupos e individuos que al vivir en la ciudad 
tienen necesidades. El “Hip Hop” habla de la configuración de la ciudad, pensar la ciudadanía habla 
de la experiencia juvenil teniendo en cuenta paralelos entre las casas donde vive la gente y los 
grandes centros comerciales, desde opiniones, creencias, mitos y demás aspectos que permiten 
dilucidar imaginarios colectivos y las representaciones sociales que se expresan con base en sus 
prácticas cotidianas. 
“Las ciudades crecen, las relaciones sociales se densifican y las clases sociales se enfrentan. La 
burguesía se afinca en barrios caracterizados por amplios espacios resguardados de las realidades 
consideradas amenazantes, donde se ubica un mundo empobrecido que vive alejado del centro, 
allegado, en viviendas precarias. Los habitantes de estos barrios periféricos son segregados y 
estigmatizados, sujetos a diversas intervenciones estatales o religiosas que buscan resguardar la 
seguridad pública, intentan vivir resistiendo tácticamente para resolver sus problemas más 
urgentes. Los más jóvenes sueñan vidas mejores y expresan sus sentimientos sobre el mundo que 
les ha tocado vivir con miras a salir de un espacio que los ahoga, permanecer, -en condiciones más 
dignas- o simplemente narrar este mundo a otros. En este marco surge el Hip Hop en los Estados 
Unidos de los años setenta, entre entornos desfavorecidos y tensiones sociales, raciales y políticas 
que se visibilizan en ciudades como Nueva York y se propagan a otros países del mundo” (Tijoux, 
Facuse, & Urrutia, 2012, pág. 430) 
Desde sus inicios en las fiestas del Bronx se han creado grupos que invitan a cantar y a bailar a 
grupos rivales enfrentando de este modo lo que los divide, las relaciones que mantienen sus actores 
giran en torno a la vida de la calle, sus particularidades, sus deseos. Con base en lo planteado por 
Tijoux y Urrutia: El “Hip Hop” podría entenderse como una construcción urbana que nace 
como respuesta a las condiciones de miles de personas que sienten inconformidad con el 




2. Historia de una diáspora El movimiento Hip Hop en América Latina  
 
Después de que las fiestas en el Bronx se hicieron famosas, con el paso del tiempo y a partir de 
diversos procesos relacionados con las relaciones económicas y culturales entre países, el Hip Hop 
se expandió por el mundo y llegó a diferentes partes del globo, entre ellas países latinoamericanos, 
donde tomó una forma de hacerse a partir de las particularidades de lo local acorde a los contextos 
e imaginarios de cada lugar. 
“Después de tanto éxito en los Estados Unidos, no debe sorprender que el hip-hop adquirió un 
lugar en la cultura mundial, y comenzó a ser producido en muchos lados. Dado que los equipos 
necesarios para componer y grabar no eran muchos o caros, el tercer mundo adoptó el estilo con 
gusto. Claro que había mucho más acceso a las herramientas en países ricos, pero ya llegó el tiempo 
en que todas las metrópolis pobres del mundo tienen rudimentarios estudios de grabación, y muchas 
veces, mejores.” (Brick, 2005) 
A partir de los avances en tecnología, la creación de internet y la difusión de información desde 
lo virtual, se hizo posible que el movimiento Hip Hop se difundiera por diferentes latitudes, con 
ello fue posible que un joven latinoamericano se transformara en rapero, ser grabado en estudios 
caseros y presentarse en tarimas improvisadas de los barrios. Las realidades de sur américa del 
noventa son distintas a las realidades norteamericanas de comienzos del setenta y esta diferencia 
fue y continúa, siendo expresada por las manifestaciones artísticas del “Hip Hop” que llegó a los 
barrios de las ciudades latinoamericanas.   
“… fue en América Latina que la semilla del Hip Hop encontró el suelo más fértil; en la región 
que, desde el siglo XIX, sufre con la sombra de la presencia norteamericana, la enseñanza sobre el 
valor de la organización comunitaria local en la producción cultural gana nueva dimensión. 
Mientras el Hip Hop se torna parte del tronco de la industria cultural norteamericana a finales de 
los años 90, en América Latina, se convierte en catalizador de núcleos de formación en las 
periferias. Millares de jóvenes, a los cuales no les interesaban los partidos, los sindicatos o los 
movimientos negro e indígena, de pronto están leyendo obras de Malcolm X y Martin Luther King, 
buscando información sobre líderes como Zumbi dos Palmares, Che Guevara, Luisa Mahin o 
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Túpac Katari, al mismo tiempo en que promueven fiestas, cursos de baile, dibujo y poesía; además 
de los trabajos sociales en las comunidades donde viven. La mayoría no se tornará campeón de 
ventas o millonario, pero seguramente cambiará su vida por esa sutil combinación de arte y política 
en que se ha convertido el Hip Hop.” (Vanguardia mx, 2010) 
Las particularidades locales se hicieron evidentes en términos políticos, consolidaron el Hip 
Hop latinoamericano como una cultura con expresiones políticas e inconformidades claras frente 
a las desigualdades y a los problemas barriales, pero también se expresó en términos artísticos. “El 
hip-hop en diversos lugares del planeta ha logrado trascender más allá de lo artístico para tender 
puentes con la política alinderada a la construcción de nuevas mayorías sociales y de nuevos 
sentidos comunes de orden popular.” (Pineda Ruiz, 2015) La llegada a tierras latinoamericanas de 
este movimiento puede pensarse desde lo artístico, sin embargo, cobra mucho valor, en estas tierras, 
las relaciones comunitarias que se tejen a través del arte, las cuales se transforman en 
construcciones políticas de resistencia construidas desde las periferias de ciudades 
latinoamericanas, no desde los partidos y formas tradicionales sino desde los tintes del contexto 
como por ejemplo lo indígena.  
 “En Latinoamérica, países como Cuba y Venezuela han declarado política de estado al género, 
redimensionando su rol en la construcción de hegemonía y poder popular. El rap indígena, que se 
extiende en los territorios del antiguo Alto Perú (Bolivia y Perú) al igual que el rap gestado en la 
entraña de la tribu mapuche, representan la ampliación de las coordenadas de este género en el 
continente” (Pineda Ruiz, 2015) 
En diferentes países latinoamericanos, se han juntado las expresiones políticas con expresiones 
artísticas, de la mano del Hip Hop, a partir de las luchas y contextos de cada país, por ejemplo:  
“En Chile, esta expresión artística empieza a tender puentes con la educación popular 
influenciada por Bo aventura de Souza Santos y Paulo Freire. La red hip-hop activista chileno 
(RH2A), ha venido dándole forma a una articulación de pensamiento crítico, política y análisis 
lírico de otros artistas rap nacionales e internacionales, reivindicando el espíritu de la lucha y el 
trabajo de base mediante talleres realizados periódicamente.” (Pineda Ruiz, 2015) 
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3. Historia de una diáspora El movimiento Hip Hop en Colombia  
 
Cada país tiene sus particularidades para el caso de Colombia la relación comercial con estados 
unidos se hace evidente en los tratados de libre comercio que se han establecido entre los dos 
países, sin embargo, el comercio y la producción no son el único factor en el que están 
estrechamente relacionados. El Hip Hop que nació en los guetos de Estados Unidos llegó a 
Colombia y se permeo del contexto y los problemas políticos locales de las grandes ciudades del 
país como, Cali, Medellín o Bogotá.  
El Hip Hop en Colombia fue adaptándose a las particularidades de cada ciudad, sus realidades 
y estilos locales, a pesar de compartir una identidad nacional, las formas de expresión varían de 
acuerdo con las particularidades existentes en la composición social de cada ciudad. Por ejemplo, 
en Cali el Hip Hop está realizado con las particularidades de una ciudad afro, se ha venido 
desarrollando a raíz de su tradición musical afrocolombiana. Esta historia es contada por una 
entrevista realizada a personas que pertenecen al Hip Hop desde la década de los noventa por un 
medio de difusión independiente integrado por jóvenes que se identifican con el Hip Hop y en su 
intención de integración buscan consolidar medios de información propios del Hip Hop   
“la gente en Cali canta "Danza" baila "Danza" lo que es la danza Afrocolombiana y a raíz de 
esto empezaron con el hip-hop, cantando danza después les fue atrayendo lo que es el Beat Box 
porque los sonidos vocales son iguales a los del tambor” dice Hugo, del grupo Guetos Clan. Cali 
hizo historia en principios de los noventa: “El primer disco que salió de rap colombiano, no fue en 
Bogotá, fue en Cali, del grupo Código Rap, sacaron un 45, era bastante bueno, buenos Mc’s y unas 
pistas interesantes con sampleos de Pink Floyd y Richie Ray.” Relata DJ Fresh. Cali sigue firme 
con excelentes MC´s y muchas producciones experimentales por grupos tales como Mentes 
oscuras, Imperio, Guetos Clan, y un trabajo más pulido por Asilo 38, grupo fundado por Al Roc, 
un MC de Miami que fue deportado hace algunos años y quien fundo el Cali Rap Cartel, uniendo 
el movimiento Caleño.” (rapcolombianopasion, s.f.) 
Otro factor importante tiene que ver con los pioneros en la producción y realización de bases 
instrumentales, como Dj Kool Herc durante los setenta en Estados Unidos.  En Colombia este 
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proceso surge con la llegada de los aparatos electrónicos como torna mesas y radio difusoras usados 
en las casas para las radionovelas y las celebraciones de fin de año.  Las bases norteamericanas 
fueron mezcladas con la música tradicional colombiana y esto cambio ampliamente el sonido 
americano para crear un Hip Hop hecho con tintas colombianas.  
En una entrevista realizada por rap colombiano pasión el pionero del tema en Colombia Dj Fresh 
expresó: “Disfruto lo que hago a veces me siento un poco cansado tanto tiempo en esto luchando. 
Hay mucho pleito, malentendidos, mucha mala información sobre el verdadero movimiento” 
(rapcolombianopasion, s.f.) 
Otro aspecto que ha permitido la consolidación del hip-hop en Colombia está asociado al baile. 
El break dance ha permitido a muchos jóvenes colombianos involucrarse y vivir el Hip Hop, en la 
misma entrevista Dj Fresh expreso:  
 “Aquí todo empezó con el break dance, Por ahí desde el 84 ya había un movimiento en el barrio 
de las cruces en el centro, un grupo de break dance, se llamaban New Rapers, eran como 30. Tal 
vez el break es tan fuerte acá porque para bailar break uno no necesita equipos…. O puede ser por 
el intenso diario ejercicio que resulta de vivir en barrios abismales como Ciudad Bolívar (sur de 
Bogotá) donde las calles son tan empinadas que Natas, un MC de por allá, decía: “¿Vienen a la 
casa? Bueno no olviden el equipo de escalar...”” (rapcolombianopasion, s.f.) 
En cuanto a la consolidación del Hip Hop como una cultura reconocida por la gente, tiene que 
ver con los medios masivos, los cuales ofrecen una información de naturaleza comercial, que es 
asociada a la delincuencia y la violencia; sin embargo, es posible percibir el Hip Hop como una 
respuesta pacifica a las realidades violentas del país.  
“Mientras un amplio sector de la población urbana percibe al movimiento Hip Hop como una 
corriente repleta de violencia y delincuencia, en la periferia esta expresión artística se convierte en 
el canal de expresión, visibilizarían, ruptura con el statu quo y reivindicación de miles de jóvenes 
hastiados de ser marginales. Casi sin proponérsele, y por inercia, esta expresión social-artística 
ocupa los espacios que la institucionalidad, el poder y los grupos armados ilegales dejan en los 
rincones de las grandes capitales colombianas” (Pineda Ruiz, 2015) 
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4. Historia de una diáspora El movimiento Hip Hop en Bogotá 
 
Actualmente el Hip Hop existe en las ciudades de Colombia y millones de jóvenes y adultos 
siguen sus conciertos, sus revistas y representaciones de forma activa, pero más allá del consumo 
cultural hacen de este movimiento una forma de vida.  
Bogotá al ser la capital del país se consolida como un centro no solo en términos administrativos 
y políticos sino también en términos culturales, a lo largo del tiempo se han legitimado procesos, 
conciertos y festivales donde se usan recursos del distrito para su realización. En 1996 nació Hip 
Hop al Parque en Bogotá, un espacio para conocer toda una cultura contada a través del break 
dance y el grafiti. Este festival se ha consolidado como uno de los eventos gratuitos más 
importantes de Bogotá.” 
“El Festival Hip Hop al Parque, principal escenario de rap en Bogotá, se realiza como una 
iniciativa institucional de la Alcaldía Mayor, que lleva veinte años de historia y siempre ha estado 
apoyada por los miembros pertenecientes a esta cultura. Año tras año se ha convertido en el festival 
más importante del continente de este género musical con una afluencia aproximada de 80.000 
personas. Este festival es una vitrina para la promoción y posicionamiento de artistas que buscan 
promover y facilitar la generación de una industria musical en el país. Esto es un reto, ya que en la 
actualidad los ingresos obtenidos no son suficientes para hablar de una industria ni para garantizar 
el bienestar económico de sus artistas y gestores” (Ortega Camacho, 2016) 
Es importante considerar la historia del Hip Hop en los barrios más antiguos de la ciudad como 
Las cruces, barrio en el que nace la “agrupación gotas de rap”. Barrios ubicados en el centro de 
Bogotá como Egipto, en donde cobró vida un movimiento juvenil que describe y expresa las formas 
en que es habitada la ciudad. Un elemento que tiene mucha fuerza en Bogotá está ligado al baile 
del Hip Hop conocido como Break Dance 
“El acceso a la música de este género era a través de la radiodifusión pero aunque la música no 
se conseguía fácilmente, todo lo que fue el estilo del break dance se incorporó en los jóvenes 
aficionados a este ritmo y a los diferentes de este tipo de baile, todo este movimiento sabemos 
ahora fue impulsado por una persona que se conocía como ‘’El profe Pacho’’ quien empezó a 
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generar la cultura en los jóvenes adaptados al break dance tanto así que la mayoría de los integrantes 
de los grupos que tienen producciones en el mercado se conocieron en algún momento bailando 
Break en su ‘’Templo’’ en Bogotá que es el teatro Embajador ubicado entre Carreras 7ma y 6ta en 
la calle 24.” (Zona 57, 2014) 
Para hablar de rap en Colombia, hay que necesariamente mencionar a Gotas de Rap, una 
agrupación bogotana que emergió durante los años noventa, con una propuesta musical diferente, 
alzando su voz contra lo políticamente incorrecto. Pioneros en el Hip Hop, también incursionaron 
en el teatro para hablar de paz y con su obra “opera rap” viajaron a diferentes países de Europa. 
“Este grupo aparte de su producción y éxito musical se destaca por la realización de una obra 
de teatro que fue llevada por el mundo donde el componente principal de la obra era el Hip Hop. 
“la obra de teatro “Opera Rap”, una especie de musical al mejor estilo del teatro de Broadway que 
fue presentado en el teatro de La Candelaria en Bogotá, dirigida por Patricia Ariza y Carlos 
Satizabal y actuada por los integrantes de Gotas de Rap. Esta última forma de expresión los llevó 
de gira por Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Inglaterra y Francia que apreciaron enteramente el 
arte hecho por raperos colombianos.” (Firmiano, 2015) 
En Bogotá la historia del Hip Hop no termina, se escribe a diario y diferentes hechos han 
consolidado el movimiento a lo largo de los años. Un patrullero de la policía nacional le disparó al 
grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, este caso es un hito importante para el 
movimiento en la ciudad. A partir de la lucha que dieron los padres con el apoyo de del movimiento 
Hip Hop para establecer las circunstancias en que se dio este hecho, la ciudad se manifestó e 
incorporó el grafiti como parte de la realidad urbana.  
“De toda esta tragedia quedan muchas lecciones a aprender por parte de nuestra sociedad. Para 
la policía, sería el momento de capacitar a sus miembros y enseñarles a distinguir entre un crimen 
serio contra la sociedad y un delito menor que en los EE. UU., por ejemplo, a lo máximo conlleva 
una multa y la prestación de servicio comunitario. En un artículo acerca del grafiti, publicado en 
mayo de este año por El Tiempo, citan al coronel Gildardo Pico, subcomandante de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, quien dice que "dibujar un grafiti no es un delito sino una contravención 
del Código de Policía": 'Cuando una persona es sorprendida realizando uno, la Policía no puede 
detenerla. Sin embargo, las autoridades sí están facultadas para obligarla a borrarlo, a dejar el lugar 
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como estaba y a cancelar una multa a la persona o a la propiedad afectadas, cuando existe una 
denuncia” (Lamo Jiménez, 2011) 
A partir de la muerte de este joven se han realizado varios festivales y el grafiti se ha usado para 
dejar indeleble el abuso de autoridad y a la vez legitimar las prácticas de los jóvenes, para ser 
pensadas en escenarios no delictivos sino artísticos que usan la ciudad como lugar para la 
expresión.  
“Es así que el rap más que música es la melodía que inspira a una ciudad, la armonía que 
representa una estrategia de transformación y empoderamiento social, el ritmo que la hace 
competitiva y genera oportunidades económicas de bienestar para artistas y gestores, el tono que 
abre puertas, intercambia conocimientos y culturas, el sonido de la ciudad y de una cultura que 
genera identidad por donde vaya.” (Ortega Camacho, 2016) 
Existen diferentes grupos, diferentes eventos, diferentes formas de expresión relacionadas con 
este movimiento presentes en la cotidianidad de Bogotá. El Hip Hop se hace presente en la 
cotidianidad bogotana y a partir de reconocer el proceso histórico que lo precede se hace posible 
pensar la relación que tejen los jóvenes que habitan esta ciudad a partir de este movimiento y sus 
particularidades 
El movimiento Hip Hop es la narración de un largo viaje alrededor del mundo, donde, tiempo - 
espacio son indelebles a materialización de este movimiento en el espacio a partir de las 
particularidades de cada lugar. Es una narración que nace en las juventudes afroamericanas durante 
finales del sesenta y comienzos de setenta pero que aún, se está construyendo, se construye a diario 
en las voces de quienes, a partir de lo musical, lo estético o lo ideológico construyen su identidad 
desde y con el Hip Hop, un movimiento que no es para nada hermético.  
Como lo menciona Darío la vega en su reseña del importante libro de Jeff Chang “Generación 
Hip Hop” el Hip Hop nace y muere constantemente porque está permeado del contexto y es 
indeleble a la subjetividad de sus protagonistas. El Hip Hop:  
“Ha sabido mantener sus fronteras lo suficientemente porosas como para absorber y ser 
absorbido en cada ciudad del globo sin tener que modificar su configuración. Como si fuese un 
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loop5 de un renacer constante, muere y nace sin cesar. Como Pichuco, que siempre está llegando 
al barrio, el hip-hop siempre está naciendo: nace acá, nace allá, más allá y acá de nuevo. Y cada 
vez que nace, nace distinto, pero igual. A veces nace mejor, y otras no tanto. El genio creativo de 
cada lugar, de cada generación, de cada contexto, lo hace renacer con nuevos aires. Por eso, el 
mejor y más auspicioso diagnóstico es decir que el hip-hop siempre está muriendo.” (La vega, 
2012) 
Ese nacer y renacer continuo motivan este trabajo de grado que busca entender la relación de 
los jóvenes con la ciudad de Bogotá. Es a partir de esa mágica historia que comienza en los guetos 
de Nueva York que cobran sentido las paginas siguientes.  
Contexto demográfico y espacial: Los jóvenes en Bogotá 
Para aproximarse a los estudios de juventud se hace necesario en cuenta los datos demográficos 
de la población colombiana, su distribución en rangos etarios evidencia que pensar las experiencias 
de los jóvenes es hablar de un alto porcentaje de la población. Al tener presente que Bogotá es la 
ciudad con mayores habitantes del país, el desarrollo de este trabajo gira entonces a un contexto 
numérico claro.  
1. Contexto nacional 
Colombia es un país cuyo censo más actual fue realizado en el 2018 y cuyos resultados son 
parciales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la estimación 
                                               
5Puede ser traducido al español como bucle, puede ser usado para expresar la configuración de 
una lista reproducción de música, video o fotografías en bucle, o sea, cuando la lista llega a su fin 
vuelve a ser reproducida desde el inicio. En la música electrónica, por ejemplo, el loop indica la 
repetición sin cortes de un fragmento de una música en vez de la repetición de una lista de 
reproducción completa.  
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aproximada de la población total del país son 48.258. 494 personas cuya distribución por sexo y 
grupos de edad se encuentra en la siguiente gráfica obtenida del DANE  
En esta gráfica No 1 (figura 3) se puede evidenciar que la población colombiana, es una 
población que se encuentra en edades entre los 15 y los 24 años. El índice de juventud refleja la 
relación que existe entre la población considerada joven institucionalmente (en edades entre 15 y 
29 años) y la población total por 100. Para el 2018 este índice de juventud en el territorio nacional 
es del 26%. Es importante pensar este dato en relación con la estructura de la población, para 
hacerlo es necesario considerar el índice de envejecimiento del 40.43%. A partir de la relación que 














Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía 
 
la relación entre estos índices hace referencias a las posibilidades laborales según la edad, estos 
porcentajes tienen un significado económico, dado que relaciona la población inactiva o 
económicamente dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la población 
potencialmente activa (entre 15 y 64 años).  Para considerar a la población económicamente activa 
se entiende que existen algunos rangos de edad donde se reduce la capacidad productiva (minoría 
de edad o vejez) 
Desde esta lógica la población que no se encuentra en condiciones de ser potencialmente activa 
desde lo laboral depende de la población que si es considerada en este rango de edad. Aquí la 
pregunta por ¿cómo viven los jóvenes la ciudad? Está relacionada con la estructura económica del 
país, tal vez la frase “los jóvenes son el futuro del país” cobra relevancia se materializa en términos 
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demográficos, entender las formas de habitar la ciudad conlleva a develar las manifestaciones 
ciudadanas ausentes en los números.  
Desde este contexto, la edad está ligada al estatus y el rol social. Al ser Colombia un estado 
social del derecho, la estructura de la población tiene que ver también con la prioridad en la 
inversión del estado en temas como salud o educación.  
2. Bogotá  
Bogotá es actualmente la ciudad más poblada del país con 7 150 000 habitantes para 2018 según 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al ser la capital administrativa y 
política a la vez que la ciudad más grande del país tiene una estructura poblacional con aumentos 
porcentuales en relación con la estructura nacional, el índice de juventud en Bogotá es del 26.90% 
el índice de envejecimiento es del 47.70% y el índice de dependencia de la población es del 37.81%.  
Con base en el censo 2018 se puede pensar en una proyección de población entre los 14 y los 28 
años, en ella se plantea que en Bogotá para el 2018 hay 1,951,301 de jóvenes de los cuales 988,832 
son hombres y 962,469 son mujeres.  
Bogotá tiene una distribución espacial en 20 localidades a las cuales se asocian a unidades de 
planeación zonal (UPZ) en las cuales se agrupan diferentes barrios. La localidad de Sumapaz 
cuenta con unidades de planeación rural (UPR) en las cuales se tienen en cuenta corregimientos y 
veredas.  
Teniendo en cuenta el interés de esta investigación frente a las relaciones de ciudadanía en el 
espacio urbano es importante tener un contexto socio espacial frente a la distribución de jóvenes 
en las diferentes localidades de Bogotá. En este ejercicio cartográfico no se ha tenido en cuenta la 
localidad de Sumapaz por ser una localidad donde prima la población rural. 
El crecimiento demográfico tiene una materialidad espacial, con el crecimiento de la población, 
las localidades de Bogotá han empezado a densificarse y han aumentado su número de habitantes. 
A partir de las bases de datos del Departamento Nacional de estadística (DANE) en las cuales se 
tiene en cuenta la población divida en diferentes rangos de edad, se tienen en cuenta hombres y 
mujeres entre 15 y 29 años se tuvieron en cuenta datos anuales que no necesariamente coinciden 
con los censos.  
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Se tuvieron en cuenta datos del 2005, 2015 y 2019, prefiriendo la calidad de los datos 
encontrados en el DANE frente a juventud, a partir de ellos se logró distribuir en localidades la 
población joven y con base en ello comparar históricamente, las localidades con más habitantes 
jóvenes.  
En color verde aparecen las localidades con menor número de habitantes y en color blanco las 
localidades donde habitan una mayor cantidad.  
Para el 2005 Suba, Engativá y Kennedy aparecen como las localidades en donde habita un mayor 
número de jóvenes (Ver figura 1)  
 








En el 2015 Suba y Kennedy aparecen como las localidades en donde habita un mayor número 
de Jóvenes (Figura 2) 








En el 2019 ya son 5 las localidades en donde habitan un mayor número de jóvenes Suba, 
Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar (Ver figura 3)  




La relación entre los datos demográficos y la espacialidad, nos evidencia en una primera 
instancia que la juventud se materializa en el espacio. Los jóvenes habitan la ciudad y esto se 
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demuestra en la medida en la que el crecimiento demográfico va situando diferentes localidades 
con un mayor número de jóvenes.  
Sin embargo, estos datos hacen referencia al lugar de residencia en el momento de ser 
encuestado por el DANE, por ende, estos mapas de creación propia no evidencian los movimientos 
de los jóvenes evidenciados en el trabajo de campo. A partir de pensar en centralidades y periferias, 
los jóvenes son en gran mayoría habitantes de las periferias, tanto hacia el norte como hacia el sur 
(Ver figura 3)  
Pensar en las localidades donde habitan los jóvenes de forma agrupada, permite pensar la ciudad 
en un sentido de espacios culturales. Las dinámicas del Hip Hop han estado concentradas en 
relación con la infraestructura espacial, espacios como la media torta o él es teatro Jorge Eliécer 
Gaitán son habitados por el espectáculo del Hip Hop, diferentes grupos se han presentado en estos 
escenarios. Sin embargo, pensar los jóvenes a través de la materialidad artística del Hip Hop pasa 
por parques y andenes que dialogan con el espacio de la ciudad  
Con esta materialidad espacial de los jóvenes empieza a cobrar sentido ahondar en un proceso 
realizado en el centro de la ciudad, ¿de dónde provienen los jóvenes que allí asisten? ¿cuáles son 
las motivaciones de su asistencia? Son preguntas que empiezan a articularse a lo largo del trabajo 
de campo desde la posibilidad de una visibilización previa de los jóvenes en la ciudad. La 
configuración urbana es un diálogo constante con las experiencias juveniles, desde su materialidad 
artística y política, así como desde sus premisas ideológicas.  
El proceso de “miércoles de Hip Hop” 
Miércoles de Hip Hop , es un programa radial que cuenta con dos temporadas realizadas durante 
el 2017 y el 2018 las cuales han vinculado a jóvenes y artistas de diferentes localidades, en un 
formato particular, en tanto, se hace, con los parámetros de un evento en vivo, donde la gente puede 
asistir, pero a la vez es emitido, a través de una famosa radio popular llamada “vox populi” que 
transmite por internet, en la página https://www.lavoxpopuli.com/.  
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Foto tomada por Laura Marín Cortesía de Curtidero Cultural  
 
A partir del contacto constante, mediante la asistencia a las diferentes emisiones del programa, 
fue posible entrevistar algunos de los organizadores y colaboradores del espacio. Esto permitió 
reconocer en el desarrollo de las diferentes emisiones, la congregación de los jóvenes desde sus 
gustos artísticos y musicales en los que se manifiestan sus experiencias en la ciudad sus 
inconformidades, sus deseos, sus relatos y con ello sus propuestas.  
El hecho de que existiera la posibilidad de público en vivo en simultaneo a la transmisión por 
medio de una radio popular era una doble vía para la conexión entre personas que habitaban en 
diferentes localidades, en diferentes barrios, en un escenario concreto, propicio para la pedagogía 
frente a las coyunturas sociales y el fortalecimiento de las prácticas artísticas.  




La plataforma de radio a través de la cual se realizaban las sesiones tiene un carácter de 
construcción popular, por ende, las intenciones del programa se alejaban del lucro y lo comercial, 
estaban de la mano con asumir el Hip Hop  como una herramienta de transformación social, echo 
que llevó a que el contenido de estas jornadas estuviera inmerso en la realidad de la ciudad y del 
país a partir del lenguaje informal, propio del Hip Hop , que nace en los barrios, en las esquinas, 
en las calles.  
“Resulta que la vox populi como es radio y como es radio comunitaria pues usted ya ha hecho 
política comunitaria sea como sea, sea que usted sea del congreso de los pueblos de la marcha o 
del que sea la gente conspira mucho en los barrios y no está adscrita a alguna organización eso no 
sucede normalmente marica pues los manes buscan llenar la bandeja entonces buscan a los más 
cercanos entonces se conocían con rastro porque rastro lleva mucho tiempo haciendo una función 
política a través del rap” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
El primer espacio en el que se realizaban estas jornadas era “la redada miscelánea cultural”6 un 
lugar en el centro de la ciudad que abrió sus puertas para que habitara el Hip Hop, para reconstruir 
y construir escenarios donde los jóvenes son protagonistas, mediante la música, el baile y la pintura. 
La realización de estas jornadas era posible a partir de la autogestión y el esfuerzo de sus 
                                               
6 La Redada Miscelánea Cultural es un espacio cultural y artístico independiente, pensado para 
funcionar como una plataforma de articulación de procesos, intercambios y dinámicas asociadas al 
arte y la cultura independiente. Para ello cuenta con diferentes espacios, herramientas y saberes, 
así como con diversos proyectos y procesos al interior y exterior de la casa. Su sede se encuentra 
en la localidad de La Candelaria, en el barrio Las Aguas, y a través de esta busca consolidar 




organizadores. Al público no se le cobraba nada y su único aporte era la energía, el respeto y el 
apoyo para estas jornadas.  
“Póngale cuidado era un radio show en vivo esto funcionaba como una radio en un espacio 
cultural, espacio que se abrió en la redada ¿conoce la redada? Ahí había una simulación de 
presentadores que no solo hacían la labor de hacer la voz  porque era per formativo había público 
en vivo, marica las dos mejores personas que se pueden conseguir para esa vuelta y era radio sería 
si usted quiere hacer radio comunitaria sea lo que sea tiene que hacer radio sería había un público 
que llegaba ahí a parchar había una mesa para hacer bocetos al principio si era en la redada se podía 
fumar ahí un poquito, pero después ya no pero eso nos sacó de ahí porque empezaron a tomar y 
paila.” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
1. Miércoles de Hip Hop un encuentro colectivo con la ciudad  
 
Asistir a las sesiones me miércoles de Hip Hop era estar en contacto con las experiencias de la 
ciudad, semana a semana los presentadores conectaban sus palabras con lo que estaba sucediendo 
afuera del programa. La presentación del programa evidenciaba diferentes subjetividades que 
ponían su esfuerzo en la realización de las sesiones, de igual forma en el público eran casuales los 
rostros de alegría. Las sesiones son presentadas por dos personas de amplia trayectoria tanto en lo 
artístico como en el trabajo comunitario en el movimiento Hip Hop de la ciudad: Edgar Cuatindoy 
“Rastro mc” y Fredy Gallego “El poeta”. 
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Imagen 2 "Rastro Mc" y "El poeta” en una emisión en la redada. 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero Cultural 
 
Estas dos personas eran las encargadas de presentar un espacio a través de la radio comunitaria 
en donde se hace posible el encuentro entre seguidores, artistas y público en general.  Sin embargo, 
detrás de lo performativo existe un proceso de organización entre diferentes personas, con 
diferentes cualidades y talentos, las cuales llegan a un espacio que les atrae desde el gusto y con 
esta base, entregan su energía al proceso. En la medida en que el desarrollo de las sesiones exige 
la participación de diferentes personas, “miércoles de Hip Hop” es un espacio de construcción 
colectiva. 
El carácter de construcción colectiva del espacio expresa entonces las condiciones económicas 
y sociales en las cuales habitan los jóvenes la ciudad. ¿cuál es su respuesta ante esta situación? La 
forma en la cual se conducía el programa tiene una riqueza importante frente algunas de las 
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propuestas colectivas de procesos organizativos de carácter político entre los jóvenes condenados 
casi siempre al fracaso y la censura en el espacio.  
“no sabíamos cómo iba a salir, en principio la idea de organizarlo es mía, con “Ingrid” mi 
compañera. Pero el ejercicio inicial se hace con Filoh da beat y con maya, también, y ya fue cuando 
lo escribimos a principio de este año que decidimos convocar a más gente, al poeta, a yeyo que 
estaba por ahí también, el parcero adepto arcano, apareció vox de Bosa voice, nos reunimos, les 
contamos la idea, les gusto, mejoramos cosas entre todos y empezamos hacer la vuelta.” (E. 
Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
La primera temporada empezó como una reunión entre amigos apasionados por el Hip Hop. 
Nicolás Ramírez bajista de “los smokers”7 y parte del equipo de miércoles de Hip Hop  contaba 
que al principio las sesiones se pensaron en otro día de la semana “Miércoles de Hip Hop  comenzó 
como Martes de Hip Hop  jajaja”8 La motivación para el encuentro era ampliar el conocimiento y 
compartir experiencias a través de la radio, con el pasar del tiempo aprovechando las redes sociales, 
así como la difusión que se logra a través de ellas, los asistentes se fueron multiplicando, la persona 
que llegaba sola a este evento, empezó a asistir con acompañantes, estos llamaron a otros y poco a 
poco el público fue mayor.  
“En la parte logística y operativa ha sido una construcción mediante la actividad. Hubo una 
apuesta a principios de este año un poco más organizada de lo que era miércoles de Hip Hop. 
Porque el año pasado se desarrollaba de una forma un poco más “freestaliada”, un poco más lo que 
llegue, lo que pase, pues, nadie ha hecho radio. El caso es que nos montamos en la cinta a principios 
                                               
7 Rastro & The Smokers es una banda de Hip Hop de garaje de la ciudad de Bogotá, que destaca por su 
interpretación del Groove funk y el loop musical como base para el MC, encargado de las melodías y poesías repletas 
de ritmo y mensaje puro. Compartiendo mundos, influencias, preocupaciones, barrios, sabores y contradicciones. “los 
Smokers” trabajan bajo una dinámica fraterna y cohesionada, no limitada en términos creativos y en pro de la 
satisfacción de quienes integran la propuesta y su sonido, agrupación de Hip Hop   
8 Fragmento de entrevista propia realizada a Nicolás Ramírez en su lugar de residencia durante el 2019 
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de este año a querer organizar bien porque sentimos que conjugar un espacio, con un medio de 
comunicación, y el Hip Hop era una bomba ¿no? Sentimos como inventémonos algo, entonces 
desarrollamos una especie de programa de radio, evento, ósea con público en vivo. Así se empezó 
a dar desde un principio…” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
El desarrollo de las sesiones fue configurando una expresión frente a las necesidades sociales, 
las personas que compartían el espacio tanto organizadores como público, las expresiones artísticas 
del Hip Hop que motivaba la asistencia al espacio narraba las implicaciones de vivir en Bogotá, el 
encuentro de diferentes historias de vida que comparten deseos, inconformidades y experiencias se 
materializaba tanto en la forma como en el contenido de cada una de las emisiones. 
La revista “Cartel urbano” realizó en 2018 una reseña frente a este proceso, en ella señala:  
“Compartiendo ideales con este proyecto, miércoles de Hip Hop es un espacio que busca 
fomentar la opinión crítica de los jóvenes a través de la cultura Hip Hop. “Asumimos el Hip Hop 
como una herramienta de transformación social y queremos con este programa forjar relaciones 
solidarias, comunitarias y justas”. La Vox Populi, y en consecuencia miércoles de Hip Hop, ofrece 
la oportunidad de participar en ella a cualquiera que tenga algo que decir. “Yo nunca había hecho 
radio, pero me animaron y arranqué. Al principio era freestyle, alguna entrevista, pero todo muy 
sencillo”, explica Rastro, un tipo con más de 15 años metido en el mundo del Hip Hop.” (Farràs, 
2018) 
 
2. Sesiones del programa  
El contenido del programa se divide en secciones, la primera, sección se llama “como son 
vueltas”, es una especie de noticiero donde tratan hechos importantes que han sucedido durante la 
semana, se habla sobre procesos tanto políticos como sociales, de Bogotá, Colombia y el mundo. 
Las diferentes sesiones en las cuales se realizaba miércoles de Hip Hop iban en concordancia con 
la vox populi y su interés por la construcción popular. 
“Éramos también un medio de comunicación tratábamos de llevarle a la gente como otro tipo 
de información que no fuera lo que consiguen en los medios habituales. Entonces miércoles de Hip 
Hop pues era eso, tenía un sentido muy de educar a la gente, de brindarle otro tipo de información 
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y de también de brindarles un espacio para que se pudieran expresar. Si hacían arte, fuera lo que 
fuera pues podía llegar allá y expresarse, si quería.” (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
En miércoles de Hip Hop se ha buscado potencializar todos los elementos del movimiento por 
ende no solo hay espacio para el freestyle. La pintura, el dj, el baile y el conocimiento hacen parte 
de estas jornadas. En las dos temporadas ha existido una mesa con materiales donde jóvenes pueden 
sentarse a plasmar en una hoja sus firmas, sus bocetos, sus dibujos, de igual forma el break dance, 
baile típico del movimiento tiene un espacio en el recinto. El conocimiento es un eje transversal de 
cada miércoles materializado a través de la información que conlleva una formación en temas 
asociados a la política y que surge desde las historias de vida, de quienes conforman en el espacio. 
Imagen 3 Joven practicando Break Dance en una sesión de miércoles de Hip Hop  
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero Cultural 
La siguiente sección es llamada “¿Cómo es el visaje?”, en la cual se debate sobre diferentes 
procesos políticos, los cuales son tratados desde la perspicacia, astucia y conocimiento del señor 
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Fredy Gallego “el poeta” quien inquieta al público y a los oyentes desde un discurso crítico 
argumentado, de lo que pasa en nuestro país. El Hip Hop hace frente a estos procesos desde el arte. 
El programa sigue con una sección en la que participa un invitado cada semana y es entrevistado a 
través de las preguntas ‘¿Cómo fue?, ¿cómo es?, ¿cómo sería?’, el invitado cuenta al público y los 
oyentes su vida, su trayectoria artística, su presente y sus aspiraciones.  
Estos lugares pues pueden salvar vidas, incluso hay gente que prefiere ir a estos espacios que ir 
a lugares como donde pueden estar llenos de malas influencias, llenos de amistades que pueden 
llevarlos a cosas no tan gratas con el pasar del tiempo. (Kike Mc, comunicación personal, 2019) 
El formato del programa propiciaba la capacidad para abrir debates desde entendimiento 
colectivo de los jóvenes, sin la presión de un aparato organizativo o corporativo.  
“yo siempre he sentido que ese espíritu REVOLUCIONARIO lo monta a uno en conspirar… 
Entonces es una línea muy linda porque es la cosa revolucionaria a través del Hip Hop eso es una 
cosa que le cambia a uno la vida.” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019)  
3. El templo del rimatzu una batalla contra sí mismo  
 
Una última sección del programa remata cada emisión con un formato bastante innovador de 
freestyle llamado “El Templo del Rimatzú”, inspirado en los míticos Wu-Tang Clan9, donde el 
objetivo principal no es la competencia contra otra persona sino consigo mismo. Busca mejorar las 
habilidades de los y las participantes a través de entretenidas pruebas que juegan con las formas o 
estructuras de las rimas. 
                                               
9 uno de los mayores referentes del Hip Hop mundial, originarios de Nueva York, y que tenían 




Cada semana hay un ganador quien obtiene un cupo para el último miércoles de la temporada 
donde se encuentran los ganadores de cada semana y allí se corona un ganador o ganadora de 
temporada. Los cupos eran otorgados por orden de llegada, frecuentemente las personas que 
querían participar eran mayores al número de cupos posibles. 
Los jurados son los mismos “Rastro mc” y “El poeta” organizadores del proceso, quienes 
interactúan con el público quien a través de gritos, aplausos o chiflidos participa de la decisión. 
Los participantes iniciaban con 100 puntos, a medida que pasaban las diferentes pruebas y en 
decisión del jurado iban perdiendo puntos, quien obtuviera una mayor puntuación al final de todas 
las rondas era el ganador.  
Imagen 3Formato en el que se registra el puntaje obtenido en “el templo del rimatzu" 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero cultural 
Las personas que han ganado se han llevado consigo un atrayente premio que nace desde la 
autogestión y se hace posible desde el talento que posee, “El poeta” con el compresor de pintura, 
una camiseta única, pintada con el nombre artístico del ganador. Este hecho de tener una camiseta 
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con el nombre artístico es una expresión estética de una juventud que al estar históricamente situada 
asume una multiplicidad de características las cuales configuran la incorporación como sujetos 
sociales (el género, la etnia, la ocupación, la religión, la sexualidad etc.) se materializan en la 
experiencia en la ciudad, sus posibilidades, restricciones y prejuicios.  
Yo creo que percibo distinta la ciudad desde que conozco el Hip Hop , desde que me adentré, 
no sé, conocer amigos que me invitan a mirar muros de grafitis y percibir que hay gente por ahí 
todo el tiempo pues pensando en este movimiento, gente que con las uñas está tratando de 
expresarse y sacar y decir cosas que pasan acá en el día a día de la ciudad, entonces eso es como 
interesante porque son otras visiones y eso lo hace a uno como cambiar la perspectiva de lo que es 
la urbe (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
Imagen 5 Compresor de pintura y proceso de realización de la camiseta que fue entregada a 
“Krizalia” ganadora de una sesión del templo del rimatzu 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero Cultural 
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Tener esta camiseta representa un triunfo en la carrera artística de los y las ganadoras, a pesar 
de que representa un triunfo, es llevada con humildad, con respeto porque representa la unión del 
movimiento, a la vez que evidencia la potencialidad artística, es reflejo de la experiencia de los 
organizadores de estas jornadas.  
Imagen 6 Camiseta entregado a "Kai" uno de los ganadores del "templo del rimatzu" 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero cultural 
4. El micrófono abierto una puerta a la libre expresión  
 
Uno de los espacios que ayudo a fortalecer las jornadas tiene que ver con el micrófono abierto, 
la posibilidad  de que las canciones o poemas que se habían escrito fueran escuchadas, jóvenes de 
diferentes localidades se acercaban a presentar sus trabajos, en cada miércoles se abrían tres o 
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cuatro cupos acorde al orden de llegada y la disponibilidad de tiempo en el espacio, en muchas 
ocasiones eran más las personas interesadas en presentarse que los cupos disponibles por tal motivo 
las personas se motivaban a llegar más temprano el miércoles siguiente.  
Imagen 7 Stroke miembro del colectivo cultural en un micrófono abierto 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero cultural 
 
El micrófono abierto era una oportunidad para que los trabajos que tenían una difusión local y 
eran una cuestión más de amigos y familiares, lograban una difusión distrital al ser escuchados por 
habitantes de otras localidades que llegaban al centro a las jornadas. Con la acción de escuchar una 
canción y sentir gusto o empatía abría la posibilidad a conexiones entre jóvenes de diferentes 
localidades a través del movimiento Hip Hop, en muchos casos se trascendía a otros escenarios 
urbanos como parques plazas o bares.  
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Creo que esa ha sido mi experiencia, y pues la experiencia chévere y bonita que fue miércoles 
de Hip Hop donde pues donde realmente concentramos el poder del rap de todos los barrios en un 
mismo punto que era el Centro de la ciudad y ahí llegaban y convergían como con muchas 
experiencias, muchos personajes que estaban haciendo también… Entonces ahí también desde ahí 
como organizador un poco, como gestor tratando de hacer alianzas, de hacer vínculos. (N. Ramírez, 
comunicación personal, 2019) 
En la crónica de Cartel urbano se relata el objetivo concreto de estas jornadas semanales: “El 
mensaje que quiere transmitir el programa de radio en forma de eventos semanales es que la gente 
entienda y sienta la esencia del Hip Hop como tal, sin parafernalias. Comprender que el Hip Hop 
no se personaliza, no se encarna. “Tener esa filosofía Pantera Negra, estimular la vuelta dónde 
empieza el Hip Hop real”. (Farràs, 2018) Para lograr estas intenciones era necesario un equipo con 
diferentes tareas y roles, además de la presentación de las emisiones era necesario tener una persona 
encargada de todo el despliegue en el tema del sonido.  
Las tornamesas son manejadas por el señor Oscar Andrés Rodríguez conocido como “Filoh da 
beat” habitante de la localidad de Suba, músico productor y baterista quien reconoce que le da un 
plus en su aporte al movimiento desde el instrumento. Su función es un elemento fundamental para 
el desarrollo de cada una de las emisiones, su labor refleja el compromiso, así como, la 
interdisciplinariedad del movimiento. Su actitud es un reflejo del amor hacia el movimiento, en 
cada sonido se evidencia la experiencia de este equipo. “Rastro mc” nos cuenta:  
“Entonces así empezamos cada uno un rol “Filoh da beat” en las maquinas, el parche de Bosa 
voice en lo de grafiti maya como en la puerta. Bueno así empezamos a desarrollar tareas” (E. 
Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
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Imagen 8 Filoh en los controles 
 
Foto tomada por Laura Sofía Marín cortesía de Curtidero Cultural 
En esta foto aparece Filoh da beat, la persona encargada de manejar todo lo relacionado con el 
audio de las emisiones recibiendo la base instrumental de un joven que posteriormente va a realizar 
su presentación.  
5. Transformaciones y adaptaciones a los “problemas” 
Los miércoles empezaron a convertirse en un día importante para el movimiento Hip Hop, la 
llegada masiva de asistentes al evento llevo a tener algunos conflictos con el espacio de “la redada 
miscelánea cultural” asociados al consumo de licor y de marihuana, así como la presencia de 
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menores de edad, aspectos, que fueron difíciles de controlar para los organizadores. “Rastro mc” 
dice: 
“empezaron a salir problemas durante las emisiones, problemas con el público, problemas con 
la marihuana, problemas con el alcohol, problemas con los menores de edad al principio era en la 
redada, se nos desbordó empezó a llegar mucha gente tanto así que toca conseguir otro lugar que 
es la K-zona10 . Entonces en la k-zona empieza a llegar otra vez la gente así brutal, pero sigue 
habiendo, entonces el problema de la marihuana del alcohol nos llevó a pensar muchas cosas 
también frente a lo que nos estábamos enfrentando y a la apuesta que queríamos dar, pero pues el 
tras bambalinas es reunirnos cada quince, cada ocho días y ver cómo desarrollamos la vuelta.” (E. 
Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Las emisiones de cada miércoles empezaron a ocupar otro lugar y al llegar allí el equipo logístico 
tuvo que enfrentarse a nuevas exigencias acordes al nuevo lugar. El formato del programa no 
cambió, sin embargo, existieron nuevos retos frente al manejo y sostenibilidad del espacio, el 
despliegue logístico que requería mantener cada sesión estaba inmerso en las posibilidades y 
restricciones de los jóvenes en el espacio urbano.  
“Cuando llegamos a la k-zona nos exigieron más organización y teníamos que pagar, entonces 
cuando tuvimos que pagar tuvimos que empezar a pedir un aporte voluntario y pues el aporte 
voluntario está cubriendo no solo la parte del espacio, sino pues, partes logísticas como cables, 
accesorios, cintas. Siempre para armar todo eso que armamos es un rollo, siempre hay cositas, el 
papel para que la luz se vea roja y no azul. Cualquier chimbada necesitamos cinco mil, diez mil, 
no que, se acabó la cinta, son diez mil pesos, no que cualquier huevada. Entonces pues eso ha sido 
otro trabajo de educar a la gente, además que, hay una vuelta también a la que le apostamos y es 
                                               
10 La K-zona galería comercial y cultural ubicada en el centro de la ciudad en la Calle 15 #9-64, 
es un espacio de gestión y circulación para artistas, empresarios y gestores con el propósito de 
desarrollar sus proyectos comerciales, sociales y/o culturales. 
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eso, que la gente se dé cuenta que esto es un trabajo en colectivo que se construye, que es una 
cuestión reciproca porque si no, no se puede.” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
El reto era manejar el tema del consumo para evitar conflictos con los dueños del espacio y 
evidentemente con la policía. Para este reto se usó la expresión ¡Ojo con eso manito! Difundida en 
redes sociales a través de un video en donde un joven usa esta expresión para amenazar a otro. Esta 
expresión fue incluida en algunos carteles que se pegaban en el lugar y era reiterada en los 
micrófonos, mediante el ¡ojo con eso manito! Se lograba advertir de la importancia de manejar el 
tema del consumo sin agredir a nadie y sin ser doble moral frente al licor o la marihuana. 
6. El trasfondo de miércoles de Hip Hop   
Las diferentes emisiones del programa que semana a semana se fueron consolidando, como 
espacio de fortalecimiento y difusión del Hip Hop. Están inmersas en la vida en la ciudad, traen 
consigo una clara intención política frente a la realidad del país. A partir de las herramientas 
artísticas del movimiento se solidifican las manifestaciones de un movimiento social que tiene 
apuestas claras en diferentes temas. Al final de la entrevista realizada a “rastro mc” se hace posible 
ratificar estas intenciones y obtener bastantes claridades al respecto. Pues él nos cuenta objetivos 
claros del programa frente a la educación, la salud y otros temas:  
Nosotros somos es la gente, también, tratando ya de hacer algo con ellos, con la gente, y tratar 
de construir con el Hip Hop, pero políticamente ya hablando. Pues nosotros le apuntamos a lo que 
es el Hip Hop , que es eso, un movimiento social, que parte desde la comunidad que quiere generar 
relaciones entre personas justas, relaciones solidarias atacando pues al capitalismo, tratando de 
hacerle el quiebre al capitalismo, no seguir conductas machistas que también el mismo Hip Hop  
las reproduce y de ahí en adelante encontrarle el sentido a la vida a través de lo que hacemos, pero 
pues ese es el enfoque. (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Asistir a las jornadas de miércoles de Hip Hop era un encuentro con la realidad del país que para 
aquel entonces estaba atravesada por el asesinato de líderes sociales en diferentes regiones, pero 
también en Bogotá se hacían evidentes las coyunturas políticas a través de las movilizaciones, por 
ejemplo, los ataques realizados a supermercados de cadena con economías campesinas e 
independientes. Durante cada emisión se hacía evidente que el Hip Hop tiene tintes políticos e 
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intenciones claras, es una herramienta a través de la cual los jóvenes pueden expresar su posición 
frente al contexto que viven, frente al lugar que habitan, frente a sus posibilidades y sus 
restricciones en la vida cotidiana. 
de ahí tenemos muchas apuestas y muchas posiciones frente a la educación, la salud, hasta la 
parte de la alimentación y el trabajo de la tierra. Como somos varios pues también hay varias 
percepciones, pero si comulgamos en bastantes para hacer lo que hoy hacemos, y vamos a estar 
avanzando paulatinamente, hacia una posición sólida desde la cultura ¿no? En cuanto a eso que te 
comento. A que nosotros como artistas no solo debemos pensar en el arte. Nosotros también somos 
personas y también queremos una sociedad mucho más … Realmente que nos valore como lo que 
somos dentro de esta sociedad. Queremos una salud que no sea denigrante una salud para todos 
que no nos cueste porque estamos pagando, queremos una educación que realmente nos eduque no 
solo colegios una chimba en el caso de Bogotá, sino que eso vaya más estructuralmente del poder 
de todo el país, estamos hablando de cosas mucho más profundas, pero hacia allá va la vuelta 
porque consideramos que somos movimiento social, el Hip Hop es movimiento social (E. 
Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
En agosto de 2018 se realizó el último evento de la segunda temporada, y estuvo cargado con 
un concurso de tags11, freestyle y la gran final del Templo del Rimatzú. 
Ulacia, Stroke, Maap, Rue, Nawal, Mizterio, Barnaff y H. Latino fueron los ocho finalistas del 
Templo. Quienes ante los jurados que para esta ocasión fueron “rastro mc” “el poeta” y “chompy” 
ganador de la primera temporada, mostraron todo su talento frente alrededor de cien personas 
asistentes al evento. El cierre de temporada fue todo un éxito y demostró la comunidad que han 
generado estos programas, el mensaje político y la intensión de consolidar un espacio han llegado 
a las personas asistentes quienes continúan esperando el lanzamiento de una tercera temporada.  
“Yo creo que está en un Standby miércoles de HH es el ejemplo de una organización que 
funciona sobre esfuerzos conjuntos no hay un liderazgo marcado que alguien diga yo me hecho 
esto al hombro entonces donde falle uno falla la cosa así paaaa entonces todo el mundo está en su 
                                               
11 Firmas de cada representante del grafiti  
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cuento rastro está haciendo su disco  le pasó ese coroto de que le robaron el computador arriba pues 
eso ahora retrasa un  trabajo que el man ya venía camellando y eso iba por muy buen camino parce 
eso había unos temas había unos temas.. hay un tema con un cartagenero que a mí me parece el 
mejor, pero es una cosa re-maquia” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019)  
Cuando se hace referencia a este proceso se empiezan a vincular historias alrededor de la radio 
desde las inmensas posibilidades de la cultura Hip Hop. Diferentes personas conocieron el proceso 
y empezaron a ser parte de su comité logístico a colaborar con la organización de las sesiones, con 
ello sucede también una transformación desde el aprendizaje que traía el estar allí.  
 “Uno de los grandes impactos que ha generado miércoles de Hip Hop es la connotación que a 
éste se le da: “No es algo tan competitivo, ni se trata de ver quién es el mejor o el peor, sino que es 
una escuela para muchas y muchos. No es algo que promueva la batalla del uno a uno, ni la 
violencia verbal, sino que más bien promueve la autosuperación. Queremos mostrar la otra cara 
del freestyle, del breaker …Hemos avanzado mucho en la parte de los MCs, pero todavía hay cosas 
dónde queremos ser más concretos, por ejemplo, en el grafiti”, comenta el rapero.” (Farràs, 2018) 
Algunas Historias detrás de miércoles de Hip Hop   
 
Tras la materialización de un proyecto de radio que cuenta con dos temporadas, se encuentran 
historias de vida con particularidades del contexto, las cuales llevaron al interés por participar de 
este proyecto, ya sea como organizador o como público. Se comparten historias frente a la vida 
familiar y estudiantil. El barrio es un escenario común en donde el Hip Hop fue la voz protagonista 
para manifestar inconformidades y deseos  
Daniel Fabrizio 
 
“Hay el mismo número de átomos en una única molécula de ADN, que estrellas en una 
galaxia. Cada uno de nosotros somos un pequeño universo ¿sí? 
 (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
Daniel Fabrizio Morales Rodríguez, es habitante de la ciudad de Bogotá, estudiante de diseño 
gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, estudió cuatro (4) semestres de Física en la 
Universidad Nacional, posteriormente estudió tres (3) semestres de Ingeniería de sistemas en la 
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Trabajó en el Ricaurte12. Sus ingresos provienen 
de la elaboración de parches13, actividad que va de la mano con su gusto por el diseño, acción que 
le permitió conectarse con este desde la producción; libros, tarjetas, volantes, etc.  Pensar el diseño 
en una escala de elaboración fue su motivación para dedicarse actualmente a la creación de parches, 
a pensar las cosas desde el diseño y a pintar. Pintar es de las cosas que más le gusta. Es un joven 
enfocado en esa dinámica de pintar la ciudad. Actualmente tiene 26 años. 
Existe en su vida una conexión directa con el movimiento Hip Hop , el rap llega a su vida hace 
muchos años por ser el menor de 4 hermanos, “Entonces cuando usted vive en ese marco de cosas 
pues es el resultado de todo lo que fueron los otros, ¿sí?, porque mientras unos a los 26 años tal 
vez nunca ha oído un casete a mí me tocó escuchar mucho casete porque mis hermanos estaban en 
contacto con esa onda siendo jóvenes, yo siendo niño” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019)  
Bajo esta lógica empezaron a aparecer diversos sucesos a partir de que su hermano le comparte 
música de Missy Elliott14 en un viejo DVD que recuerda con nostalgia. Música que influencia su 
pensamiento político y su construcción social. Asimismo a su hermano le gustaba mucho Sandy y 
papo15, mientras que él, Daniel Fabrizio, lo ponía a escuchar Vico C16, “yo me acuerdo mucho que 
eso fue hacía 1999 o 2000, ¿sí?, sobre todo la época del 2000, del 2000 no tanto, 2002, 2003, 2004, 
¿sí?, porque me acuerdo mucho de Missy Elliott que salió esa canción de… bueno, la canción más 
conocida de Missy Elliott y mi hermano la trajo en primicia, huevón, en un DVD, y en ese mismo 
DVD está un concierto que fue muy famoso de Dr. Dre17 y Snoop Dogg18 que era como el tour de 
la marihuana.” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019)  
                                               
12 Zona de Bogotá en la cual se encuentran ubicadas bastantes empresas y comercializadores de publicidad e 
impresión  
13 Trozo de tela, papel, plástico u otro material flexible y resistente, que se pega sobre una superficie para tapar un 
agujero o una rotura. 
14 Una mujer rapera, cantante, productora y compositora estadounidense. 
15 Dúo de merengue house e hip-hop, de origen dominicano. Estaba conformado por Sandy Carriello "Sandy MC" 
y Luis Deschamps "Papo MC", ambos oriundos de República Dominicana. 
16 Icono de la música hispana, ya que fue quien inició en Puerto Rico el movimiento del Hip Hop  
17 Rapero, actor y productor estadounidense, es considerado un referente importante en la historia del Hip Hop 
mundial  
18 Es un rapero estadounidense famoso por cantar sobre la marihuana a nivel mundial  
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Alimentar su cotidianidad de aquella música siendo muy niño, marcó mucho su vida, sus gustos, 
sus inconformidades, y sus deseos. “Yo desarrollé igual mi infancia como cualquier niño, jugando 
fútbol, en este barrio. Entonces, parce, así fue, crecí después llegó casi octavo, a octavo entra un 
chico del colegio, y el con el man nos conocimos jugando micro, y el man me rotó una vez un CD, 
yo le pedía unos CD que el man tenía nuevos, quemados todos por la época del quemar el CD.”  (D. 
Fabrizio, comunicación personal, 2019) El furor del crecer estaba en un escenario concreto, la 
localidad de Puente Aranda ser habitante de este sector de la ciudad lo conectaba con un pasado 
obrero, con un paisaje industrial.   
“Esto es un barrio de arrendatarios, huevón, ¿sí? y mi vida es así, mi vida es... mis papás tienen 
hasta quinto de primaria, son proletarios, marica, yo reivindico la condición proletaria de mis papás 
siempre, huevón, porque son gente que de verdad 100% tal como lo dice la teoría son gente que no 
tienen nada más que entregar a cambio del capital sino su fuerza de trabajo.” (D. Fabrizio, 
comunicación personal, 2019) 
Daniel Fabrizio es entonces estudiante de universidad pública, primer miembro en todo su linaje 
familiar que está en una universidad de carácter público, este carácter marca su vida con el verbo 
luchar, es por este verbo que conoce organizaciones políticas como la “Juco” o el “Moir” durante 
el final de su educación secundaria. A pesar de conocer la vida de barrio, el consumo y el hurto, se 
aparta de este escenario para dedicarse a la organización política juvenil.  
“Cuando estuve en once conocía a los parches chirris19 de rap, ¿sí?  Y a mí no me gustó eso 
porque además a ese parcero que me regaló el disco de Clan hueso duro, lo mataron, por una 
puñalada, farreando, al frente de nosotros, en una corredera así, entonces le marca mucho la vida a 
uno, huevón, porque uno ya no quiere estar en eso.” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
Consciente de las consecuencias de vivir la calle en un barrio proletario, su gusto por el Hip 
Hop se materializaba en la pintura y en el movimiento político. “Yo escuchaba rap, pero entonces 
empezó la formación política gruesa, entonces ahí me alejé mucho de mis ideales, no del rap porque 
siempre escuché rap, ya era sólo el apego de oír cosas, oír rap.” (D. Fabrizio, comunicación 
personal, 2019) 
El contexto de la universidad pública reafirmaba sus ideales frente a la lucha, su interés de 
cambiar la sociedad se materializaba en diferentes proyectos en barrios o colegios en los cuales se 
llevaba un mensaje y una formación política que buscaba fomentar la revolución.  De la mano con 
este escenario, Daniel Fabrizio tuvo la oportunidad de acercarse al conocimiento, al mundo de la 
academia, conocer como una forma de vida que no excluía sus intenciones previas  
“En esos espacios universitarios lo que hay son un poco de jóvenes de pronto con ideas que se 
empiezan a configurar, ¿sí?, como a armar, y pues entonces nadie quiere tomarse el trabajo de 
liderar cosas, y además están las otras condiciones y es que a usted la academia lo mete en una 
lógica, la lógica académica es que usted tiene que terminar su carrera, que está una línea académica 
de posibilidad de vida y es que usted puede dedicarse a la academia, y eso es muy atractivo porque 
                                               
19 Hace referencia a los contextos donde abunda la droga y la pobreza 
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la academia es así, como el fluir de las ideas, marica, es muy atractivo.” (D. Fabrizio, comunicación 
personal, 2019) 
El cambio de carrera, la vida de barrio y los ideales que llegaban a su cabeza a través de escuchar 
rap empezaban a hacer de su juventud un momento complejo de decisiones frente al cómo realizar 
sus deseos y en dónde hacerlo. Liderar procesos conllevaba a responsabilidades y tareas las cuales 
en algún momento le llevaron a cuestionarse sus prioridades.  
“A mí el liderazgo no me gustó, yo intenté abrir procesos, intenté abrir un grupo de trabajo en 
la facultad, alrededor de la ciencia, divulgación científica, hice como dos conversatorios, todo esto 
me lo enseño a hacer el partido, O sea, yo no puedo hablar mal totalmente del Moir, fue una escuela 
de vida, huevón, y de hacer y eso de abrir un grupo de trabajo… ¿Que hay que hacer? abramos un 
grupo de trabajo. A usted qué le gusta, hacer divulgación científica, de una, pues miremos a ver 
cómo lo hacemos. Entonces no cuajó nada, huevón, y yo en esa confusión mental porque también 
salirse de una carrera pa’ otra es un mierdero mental, huevón. Entonces dije: bueno, no, no vuelvo 
a hacer trabajo acá” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
Sus fuerzas dejaron de concentrarse en los espacios universitarios y retornaron al trabajo desde 
la localidad, seguía siendo habitante de Puente Aranda, sentía entonces un compromiso con este 
espacio. A partir de su interés por el trabajo social desde un profundo gusto y conocimiento del 
Hip Hop empezó a conectarse con hombres y mujeres que tenían la misma intención de trabajar en 
la localidad.  
“Me conocí a través de unas elecciones con quien hacía trabajo acá en la localidad y empezó mi 
trabajo con juventud, desde ese primer momento empecé a darme cuenta de que el rap era un 
instrumento porque conocí a Kinny20 principalmente y a Pacheco21, ya 2014, huevón. Porque 
además yo me salí de la universidad, hice mis cuatro semestres. Y empecé a hacer cosas acá a 
través de la plataforma de juventud, fue como el filón, los colegios y las plataformas de juventud” 
(D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
El Colegio de Jazmín, es un lugar importante a la hora de pensar en la historia de vida de Daniel 
Fabrizio, su relación con el movimiento Hip Hop y cómo estas cosas lo conducen a hacer parte de 
miércoles de Hip Hop desde la parte logística. “Yo le conté a usted que hicimos una toma 
estudiantil, y eso, y marica, ese lugar fue así como llegar y golpear la puerta, y decir: Hola, soy 
Fabrizio, soy de una organización estudiantil y quiero saber si podemos hacer algo. Teníamos 
preparados unos talleres, un cine foro, fue el filón de entrada,” (D. Fabrizio, comunicación personal, 
2019) 
Ese lado de hacer organización juvenil con colegios, propiciaba las alianzas con personas que 
comparten ese gusto y ese amor por el Hip Hop. La dinámica organizativa genera contactos y esos 
                                               
20 Mujer rapera y activista de la localidad de Puente Aranda 
21 Hombre reconocido por ser presentador de eventos en la localidad de Puente Aranda, así como su participación 
en proyectos barriales gestados desde el movimiento Hip Hop   
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contactos abrían espacios en los cuales hacía presencia desde la juventud, sus deseos, expectativas 
e inconformidades. Es evidente que la vida de este joven está atravesada por escenarios de rap que 
se permean de lucha política.  
“Yo tengo acá una carpeta de puros documentos y libros del movimiento y compro literatura, 
compraba… tengo los tomos del partido, huevón. Esto es, esto es ideología marxista-leninista-
colombiana, ¿si me entiende?, y son tres tomos. Acá está el tercero y esto es educación política, 
huevón, ¿si me entiende? Interesante, porque pues es gente que ha estado ahí haciendo política.” 
(D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
La oportunidad de organizar y pertenecer a espacios de juventud permite que este joven habite 
la ciudad desde sus propios ideales de cambio, ideales que se expresan en su forma de consumo y 
su perspectiva frente a la vida. Seguramente estas acciones están presentes en otros jóvenes que 
viven en Bogotá  
“Me doy cuenta de que hay una actitud rebelde en la juventud, ¿sí? Casi que es innata porque 
es, de pronto es que la rebeldía está mal vista de pronto como un concepto tal vez, porque la rebeldía 
también es usted cómo se conecta con sus ideas, ¿sí? Si las asume entera, o es crítico con eso. Esa 
primera entrada de las ideas y usted volverse crítico o no, sea como sea. Sea porque usted es un 
tipo crítico o una mujer crítica, o porque usted es un pirobo re-gonorrea que no copea de nada, ¿sí? 
entonces no copea de nada, ni al profe, pero es una forma de ser crítico, huevón. ¿sí? pero no copea 
de nada. Y me di cuenta, esa actitud rebelde se fue representando en quiénes me copiaban a mí a 
hacer acciones extra-clase a tal punto para llegar a tomarnos el colegio, entonces era como quién 
copiaba de verdad a meterse acá, a quedarse acá, y a hablar frente al rector y toda una lógica, 
huevón. Y rebeldía, aprendí mucho de la rebeldía a través de los jóvenes.” (D. Fabrizio, 
comunicación personal, 2019) 
La cotidianidad de Daniel está inmersa en reuniones con jóvenes, con raperos, la organización 
rapera de la localidad, la organización barrista de la localidad, la organización cristiana de la 
localidad y en estas reuniones iba apareciendo la gente. Tradición de Acción Cultural fue un 
espacio de aprendizaje total. En todos estos escenarios hay rap en aquellos eventos, plantones, 
incluso en una toma cultural en un parque hay rap sí o sí, quien se le mide a tomar el micrófono y 
alzar su voz pues es el rapero que está por ahí.  
La forma en la que se habitan los territorios seguramente está asociada a la gente de la que se 
rodea la cotidianidad, los procesos juveniles pueden ser pensados como un aprendizaje constante 
que sucede en colectivo, no necesariamente desde las instituciones tradicionales como la escuela o 
la familia, en el movimiento Hip Hop la calle es un escenario de aprendizaje.   
“Aprendí mucho que la cosa, no es una cosa estructural en la que hay una división, sino que una 
de las condiciones de la juventud en Colombia es que están solucionando las vueltas, ¿sí? Y esa 
actitud rebelde que uno veía en los colegios de quiénes eran los que se le medían a la vuelta de 
hacer cosas, eran de ese estilo, huevón, ¿sí? Entonces acá lo que había era también un poco de 
gente resolviendo su vida, hijos de proletarios, hijos de clase media, ¿sí? Y en eso hay una conexión 
muy interesante, huevón.” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
El proceso de vivir es un conocer constante tanto de personas, como espacios, libros, teorías, 
etc. En la vida de Fabrizio este proceso pasaba por el reconocimiento de su entorno desde su 
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posición y desde su realidad social como habitante de un sector de la ciudad con particularidades 
ya mencionadas. “Acá hay gente que estudia en la Javeriana, digamos habitando este lugar, el 
Externado, todo, públicas. Hay gente que accede a la educación, de pronto eso no se da en todos 
los lugares en las mismas dimensiones que sucede acá, ¿sí? No es lo mismo estar en Usme, que 
estar en Puente Aranda o estar en el Norte. Y entonces eso fue demostrando que la gente que 
participaba era la gente que estaba en ese video” (D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
Las condiciones de vida atraviesan la posibilidad de una organización juvenil, distintos 
acontecimientos y espacios concretos permiten que Daniel sea un joven crítico que ha liderado 
procesos en su localidad, adquiriendo un compromiso que nace desde la voluntad, el deseo, y las 
expectativas. “El compromiso que usted adquiere porque como es un trabajo, el compromiso que 
usted adquiere depende de sus condiciones individuales de vida, mentales, de salud, económicas, 
familiar, todo, en eso influye todo y yo creo que lo más importante como leí, que yo digo, marica, 
la organización juvenil es itinerante, por lo menos la juvenil que es la que yo conozco.” (D. Fabrizio, 
comunicación personal, 2019) 
Este es un ejemplo de cómo las historias de vida de los jóvenes están atravesadas por un 
consumo cultural; cómo se visten, qué escuchan en sus audífonos, a qué lugares asisten, y así 
configuran sujetos con un horizonte de sentido particular. Después de conocer su localidad, después 
de visitar colegios, pasar por la universidad, ser parte de un partido político y tomar la decisión de 
abandonarlo, Daniel llega a hacer parte del equipo logístico de miércoles de Hip Hop.  
“Entonces yo me salí del partido, aprendí eso de la itinerantica de la juventud y seguí haciendo 
lo mío, y ha funcionado bien. Después cuando me salí de una convencido de que el rap estaba 
jugando en mí un proceso de sanación, porque yo venía de hacer unas cosas pailas en mi vida, un 
montón de cosas, y uno se estanca, huevón, ¿sí?, cuando uno pasa por malas situaciones, uno se 
estanca y el rap tiene un mensaje para una clases… o sea,  creo que como que yo digo, el rap y 
muchos otros géneros o, otras expresiones artísticas, ¿sí?, tienen esto, y es que a veces nacen fuera 
de la academia.”(D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
El movimiento Hip Hop puede ser pensado como la materialización de muchas ideas previas, 
de un contexto y de unos acontecimientos que antecedieron el surgimiento. Esta serie de cosas 
viajan a través del mundo y llegan hasta Bogotá, a un joven que ha vivido toda su vida en la 
localidad de Puente Aranda. El hecho de que salga algo, una creación específica, algo en el marco 
de una dinámica popular o en ciertos sectores de clase que no es el que normalmente ha estado en 
la lógica de estudiar, que eso seguramente no es lo mismo que nazca acá, o nazca allá. No es lo 
mismo que las ideas nazcan en una universidad o en la calle, los horizontes de sentido se 
conforman. Por ejemplo, la salsa, el tango, el blues, son de cosas que surgen de compartir en las 
calles porque es una experimentación sonora, con un valor social y político.  
El verbo vivir tiene un contexto, en la vida de los jóvenes como la de todas las personas suscita 
sobre una base espacial  “Entonces yo digo eso es un camino para hacer cosas, me encuentro con 
Miércoles de Hip Hop  porque fui un día a allá, y yo dije: esto es una maravilla y yo quiero ayudar 
con esto, me conocí con Maya, yo le conté a ella para mí salirse del partido al principio fue un peso 
porque la gente le teme a ese tipo de cosas, ¿sí?, o las sataniza por las acciones del partido o por 
las acciones de otras izquierdas.”(D. Fabrizio, comunicación personal, 2019) 
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Miércoles de Hip Hop no es ajeno a la realidad de Colombia como país el peso de la guerra, los 
desplazamientos y la explotación de la naturaleza son procesos que no escapan a los encuentros 
juveniles que se producían entre los jóvenes asistentes a este espacio. Cuando Fabrizio llega a hacer 
parte de la logística de estas sesiones llega con su historia de vida, con sus intereses. Sin embargo, 
no es ajeno al movimiento Hip Hop, sus particularidades políticas no lo excluyen de la creación 
colectiva de miércoles de Hip Hop.  
“Entonces ahí entré, empecé a ayudar en Miércoles de Hip Hop , confirmé lo que pensaba, antes 
de salir del partido, marica, me acuerdo mucho de que yo quería ser, quería empezar a escribir 
sobre Hip Hop , y yo empecé a pensar una cosa así bien estructurada y cuando llego ahí, veo eso, 
porque lo empezamos a pensar con un parcero que estudiaba escrituras creativas en la Nacho, ex 
militante del Moir también, el man sabía que a mí me gustaba el rap y que yo hacía cosas con rap, 
o sea, como que el man se enteró de que yo empecé, hice cosas de rap entonces de la emisión, de 
las emisiones de rap ahí del colegio alrededor de la plataforma, eso fue una conexión con rap, ¿sí? 
total. Entonces hicimos cine foros en la sede de THC de rap y música.” (D. Fabrizio, comunicación 
personal, 2019) 
La historia de Daniel puede ser la historia de cualquier joven de padres proletarios que ha 
habitado en Bogotá. En su caminar la vida, se encuentra con el Hip Hop, descubre sus posibilidades 
sociales y políticas, a partir de él y con él, se expresa un espacio urbano que no es neutro, un espacio 
de disputa y de poder que se construye con las historias que en él se originan. Frente al espacio 
urbano los jóvenes tienen algunas propuestas, algunas preguntas, algunas respuestas.  
Edgar Cuatindoy (Rastro Mc)  
 
llega como música, como una expresión que me llama mucho la atención por su cadencia y el 
lenguaje, era algo con el cual me identificaba, entonces, así como que llegó el Hip Hop a mí, 
como a todos en la calle.”  
(E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Edgar Cuatindoy, es un joven parte del movimiento Hip Hop hace más de diez años, es conocido 
como Rastro Mc, habitante actual de la localidad de Chapinero, su relación con el movimiento 
empieza andando en la calle. Allí Escuchó sus primeros temas de rap aproximadamente a los 10 
años y eso le marcó bastante. Tres años después, decide empezar a escribir, empezó a entrar en este 
mundo sin imaginarse que sería su estilo de vida. Para él el Hip Hop es su respuesta ante un 
contexto donde se convivía con la droga y la delincuencia. 
“Yo viví en el Eduardo Santos siempre y pues siempre como muy cerca a este ambiente del 
pillaje y como en, en sí, todo este ambiente callejero que se da en el San Bernardo y pues esta época 
existía el Cartucho todavía, bueno, pues me llamaba la atención que el rap narraba esas historias 
que pues, que estaban cerca, pero uno de pequeño de pronto no, sólo le causaba un poco de morbo 
tal vez. Entonces el rap fue, me cambió me cambió.” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Esta historia no está situada en una sola ciudad, Edgar ha vivido entre Popayán en donde está 
parte de su familia y en Bogotá donde están sus padres. Los múltiples desplazamientos de su 
familia, hacen que su propuesta se construya en un espacio no tan homogéneo, su historia es una 
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trayectoria en solitario. Sin embargo, siempre han existido alianzas. En el camino ha ido 
encontrando personas con las cuales trabajar. Ha trabajado en proyectos colectivos como Sur del 
cielo22, Latidos Hip Hop 23. “Bueno la situación de movimiento de mi familia siempre hizo que 
estuviera en distintos lugares, cosa que también lleva a conocer parches distintos.” (E. Cuatindoy, 
comunicación personal, 2018) 
Popayán es una ciudad interesante, históricamente ha tenido épocas de ser un centro de poder 
administrativo, de igual forma ha sido un foco de violencia y conflictos por la tierra que han 
sucedido en Colombia por años. Es la capital del departamento del Cauca, es un lugar con riqueza 
cultural, pues allí habitan; indígenas, afro y campesinos. Por ende, los mensajes, la forma y la 
intensión en Edgar está permeado de la riqueza cultural colombiana, esta riqueza se suma con 
algunos viajes fuera del país y con la posterior residencia en Bogotá. 
“Digamos que en Popayán sí la primera vez que estuve en estudio, pues ya fue algo increíble 
porque era la primera vez. Fue porque éramos el primer grupo en Popayán, así como que empezaba 
a moverse duro entonces por ahí nos patrocina la Licorera del Cauca entonces ahí podemos grabar 
nuestro primer disco que fue una vuelta como de 20 canciones así. Yo era re peladito, pero estaba 
re engomado con eso, re incitado, y nada ya de ahí arrancó la vuelta de cantar por muchas partes, 
por Popayán después cuando volvimos acá a Bogotá con la banda de Calle Sur24, también tocamos 
en muchas localidades desde Suba, Fontibón, San Cristóbal, Kennedy también estuvimos, un 
montón de lugares en que pudimos cantar, y hasta en Tunja también estuvimos con el parche, estuve 
en parches de Golpe directo25.” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Cuando se le pregunta por su vida, Edgar hace referencia a las tarimas, a los escenarios, el 
movimiento Hip Hop hace parte de él. Llega a su vida desde muy pequeño, en la calle, en el juego. 
Pero la influencia familiar es una tradición de lucha y revolución. A parte de su música Edgar es 
considerado un líder comunitario, su labor no sólo está asociada al hecho de cantar en un escenario, 
es reconocido tallerista de varias localidades.  
“El estar en Popayán, bueno la situación de movimiento de mi familia siempre hizo que estuviera 
en distintos lugares, cosa que también lleva a conocer parches distintos. Digamos que el mensaje 
y la connotación de rap que hago que es social me lleva digamos que a vincularme con parches que 
estén en esta vuelta queriendo hacer trabajo comunitario y social en los barrios entonces así también 
llego a Bogotá.” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
En Bogotá, hay dos experiencias que empiezan a marcar su camino. Por un lado, vivir en el 
centro de la ciudad, y por otro estudiar en la Academia de Artes Guerrero. Cuando él llega Bogotá 
es un artista que ya tiene varios años de trayectoria y quien ha pisado diferentes escenarios, 
                                               
22 Agrupación de Rap colombiana  
23 Agrupación de Rap colombiana  
24Es una reconocida agrupación de Rap Colombiana, de la cual Edgar hizo parte por un tiempo considerable  
25Es una revista de Hip Hop colombiano que ha servido de plataforma para muchos artistas  
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empiezan entonces conexiones con otros artistas y los medios de comunicación alternativa que 
existían en la ciudad, vivía con sus compañeros de la agrupación Calle sur.  
“Viví con Calle sur, y pues vivíamos en el Centro entonces eso también nos pegaba con bastante 
combo, empezar a conocer también como lo que uno escuchaba fue áspero, ¿no? Como que allá 
uno en Popayán pues siempre oía como Cescru enlace26, o gotas de rap 27o, sí, los parches que 
llegaban, tribu omerta 28de Medellín, pues todo esto era un montón de gente que uno oía y un 
momento a otro empezó a aparecer en el camino, y uno empezar a encontrarse con la gente que 
uno escuchaba, eso fue una cosa chévere” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Pero los raperos también comen y pagan arriendo, vivir en Bogotá desde estas condiciones era 
también una lucha constante por mantenerse económicamente, más cuando su interés no era la 
fama sino la transformación social, el trabajo barrial y la lucha revolucionaria que en casa le 
inculcaron.  
“Con el tiempo ya te das cuenta de que vos tenés que guerrearla como un hijueputa, que eso no 
es farándula ni nada de eso, ¿sí? porque digamos que en una carrera larga siempre tuvo ese 
momento como de sentirse, de sentir que esa era la vuelta, ¿no? Más allá del mensaje, uno quiere 
vivir de esto, ¿no? pero ya después cuando uno sigue, se da cuenta que hay muchos matices, que 
se puede vivir de esto, pero hay otros fines, bueno, en mi caso.” (E. Cuatindoy, comunicación 
personal, 2018) 
La agrupación Calle Sur de la que Edgar hacia parte se acaba y allí aparece un hecho importante 
en esta historia el acceso a la educación, una posibilidad frente a tecnificar un movimiento que nace 
en la calle y se hace con pocos recursos técnicos. En este orden de ideas la vida de Rastro es la vida 
de un joven que tuvo la posibilidad de acceder a la educación, estudiar en una academia de arte de 
la cual se nutre su Hip Hop. Sin embargo, es necesario dedicar tiempo a estudiar y a la tecnificación 
de la música, los sonidos y sus afinaciones son un mundo inmenso que quien lo explora necesita 
meterse de lleno en él. 
“Yo entro a estudiar a la Academia de Artes Guerrero, ahí es donde paro de hacer Hip Hop  
como venía haciéndolo porque cuando se acabó Calle Sur y yo paro y me dedico es a estudiar, eso 
también fue un vuelco, ahí también, porque entro a hacer y a conocer música y a estudiar la música, 
a entender, a conocer su lenguaje cosa que me hizo también abrir el espectro y pues tanto así que 
armo una banda, como fusionando igual eran temas que yo componía y bueno, trataba como de 
                                               
26 Grupo legendario de Bogotá, Colombia, su nombre al revés "Cescru" hace alusión del barrio las cruces, están 
presentes desde el año 1997. Sus canciones basadas en vivencias propias de la calle, se convierten en uno de los grupos 
más exitosos de la escena capitalina de aquel momento. 
27 Fue un grupo colombiano de rap nacido en el año 1990 en el barrio de Las Cruces de Bogotá son reconocidos 
como pioneros del movimiento en la ciudad.  
28 Agrupación de Rap oriunda de la ciudad de Medellín  
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meter música y estaba bien loco en ese momento, sí fue una vuelta bien crazy. Después me voy a 
viajar por Suramérica, saco un disco y me voy a viajar por Suramérica pues ni siquiera lo 
promocionaba acá, sino que lo saco y me largo. Entonces estaba en otro rollo, ¿si me entiendes? 
Buscando otras cosas a través de la música y el Hip Hop, pero es después que vengo que otra vez 
me conecto con el parche.” (E. Cuatindoy, comunicación personal, 2018) 
Volver a la escena Hip Hop con la madurez de viajar, con la sabiduría de estudiar y el talento 
que desde niño alimentó con sus experiencias hacen que este Mc llegue a diferentes proyectos 
barriales que luego se conectaron con miércoles de Hip Hop, entre ellos los piratas de Ramírez29.  
Su forma de resistencia no sólo es decir las cosas y hacer actividades cada cuánto tiempo, sino 
también asumir la tarea de generar distintos tipos de economía que hacen que la ciudad sea habitada 
desde lo colaborativo, desde el encuentro con otras personas que andan en la lógica de la 
autogestión, en un contexto donde la industria existe y mueve bastante dinero.  
“Hay cuestiones donde se puede generar también otro tipo de economías no solo con la música, 
sino con otras cosas, entonces emprendimientos de marcas, intercambios, trueques de servicios que 
haga que procesos se lleven a cabo, ¿sí? Yo no siempre he cobrado por ser en… por esto con plata, 
sino que también he cobrado con otro tipo de cosas, con un diseño, con una sesión de fotos, ¿sí? 
que son cosas que a la final valen, que si no tenés pues no las logras” (E. Cuatindoy, comunicación 
personal, 2018) 
Esta dinámica de pensar en redes de economía alternativa, asociada a la música como un 
producto que es posible vender, pero también una herramienta de transformación social. Hablan de 
una carrera que se ha construido durante muchos años, muchos años que traen consigo muchas 
personas y con ellas muchas propuestas. El grupo actual de Rastro es una fusión musical poco 
típica en el Hip Hop bogotano, la imagen de la tarima en un concierto de Rap con un cantante y 
alguien manejando las consolas detrás, es matizada con un bajo, una guitarra, una batería. Una voz 
a cargo de Edgar Cuatindoy es una voz que manifiesta la inconformidad de los lugares excluidos, 
es una voz que conoce la calle, pero que ha vivido el campo, que entiende y conoce su país. En una 
de sus canciones dice: 
“Dímelo a mí que en esto no he tenido suerte y a pesar de ello puede escapar de la muerte yo 
crecí al lado de maestros que me enseñaron que para algo grande se necesitan pasos lentos, sin 
afanes, sin atajos, sin las trampas que te venden estoy haciendo rap para mostrar que hay diferentes 
formas que no hay que seguir normas si estas te vuelven dependiente…” (Smokers, 2017) 
                                               
29 Es un proyecto social en “el barco” un barrio de recicladores ubicado en los cerros del centro oriente de Bogotá, 
donde viven cerca de 300 personas.  
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 “RastroMc & The Smokers” 30 Se conforma después de que Rastro se presenta en solitario 
en Hip Hop al parque 201431 sus presentaciones en vivo hacen parte de una red de contactos a 
través de los cuales se gestionan espacios y recursos, han estado en México y en muchas de las 
localidades de Bogotá. Tras cuatro años de trabajo, se presentaron como banda en Hip Hop al 
parque 2019 Su presentación en tarima fue un espacio para motivar la lucha por la tierra, un 
llamado a la resistencia en cada barrio, en cada calle, en cada territorio.  
Edgar Cuatindoy es un exponente del Hip Hop a pesar de su trayectoria en la industria y los 
escenarios, los argumentos de su exposición son una construcción colectiva que nace en el contexto 
colombiano para responder a la violencia armada, a las injusticias que habitan el país. En este 
trasegar de la vida junto con su compañera “Ingrid” piensan un espacio en la radio popular y dan 
vida a “miércoles de Hip Hop”. 
 
Oscar David Suarez (Filoh da beat)  
 
Esa es la manera, eso es el Hip Hop, resistencia, pura resistencia. 
(O. Rodríguez, comunicación personal, 2019) 
Óscar Andrés Rodríguez, es un joven de 28 años, habitante de la ciudad de Bogotá, en el barrio 
de Suba. Hace parte del movimiento Hip Hop de la ciudad, es integrante de “Rastro Mc & The 
Smokers” y es conocido en la escena como “Filoh da beat” una combinación entre portugués e 
inglés que podría entenderse como “hijo del ritmo” “Ehh, sí considero que yo, eh, pude ser acogido 
por el Hip Hop en algún momento, y me considero parte de la cultura, me considero un rapero” (O. 
Rodríguez, comunicación personal, 2019) 
Es una persona música, un aporte interesante para el movimiento Hip Hop teniendo en cuenta 
que es un movimiento que nace con pocas calidades técnicas en lo musical “Soy totalmente músico, 
soy productor, soy baterista. En realidad, le aporto también esa parte de la música a lo que es ser, 
a lo que es hacer Hip Hop, de pronto con el instrumento, con la batería, con esas cosas, entonces 
desde ahí lo abordé. (O. Rodríguez, comunicación personal, 2019) 
                                               
30 Rastro & The Smokers es una banda de Hip Hop de garaje de la ciudad de Bogotá, que destaca por su 
interpretación del Groove funk y el loop musical como base para el MC, encargado de las melodías y poesías repletas 
de ritmo y mensaje puro. Compartiendo mundos, influencias, preocupaciones, barrios, sabores y contradicciones. “los 
Smokers” trabajan bajo una dinámica fraterna y cohesionada, no limitada en términos creativos y en pro de la 
satisfacción de quienes integran la propuesta y su sonido 
31 Es el festival de Hip Hop gratuito más grande de Latinoamérica, se realiza una convocatoria y pasan alrededor 
de 10 artistas distritales  
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La vida de un músico está rodeada de un goce por los sonidos, descubrir canciones, explorar la 
música como una obra artística. No todas las personas pueden diferenciar los instrumentos en una 
canción. Cuando una canción suena, seguramente no todos escuchan la de la misma forma. En este 
qué hacer del músico, Oscar se encuentra con las primeras canciones de Rap colombiano, 
influenciado por el Reggae32 y en mayor medida por el Ska33,  
“Escuchaba mucho Rap, pero sin saberlo porque pues no había como la manera tampoco de 
descargar lo que uno escuchaba en las fiestas, o en los bares, o en el barrio. Uno lo escuchaba, ya 
después de mucho tiempo era que uno sabía de qué uy, era Nando Nandez34, era Akon35, qué se 
yo. Pero pues eran las cosas que más o menos como que sonaban.” (O. Rodríguez, comunicación 
personal, 2019) 
En este contexto de melómano donde la música era un elemento central de su vida, decido en el 
2009 hacer parte de aquel movimiento que escuchaba en las fiestas o en las reuniones con sus 
amigos, en el barrio, en las calles. Cuando se habla de la vida de Filoh da beat se habla de una 
persona que se considera a sí mismo como “rapero” su vínculo con el movimiento ha sido 
reciproco. 
“Fue más o menos por allá en el 2009, sí 2009, quizá, que yo dije como: no pues voy a aportarle 
al Hip Hop lo que a mí me trama, o sea, a mí me gusta el Hip Hop pues quiero aportar, voy a 
hacerlo, huevon. Me hice mi propia aclaración, dije: voy a ser hiphopero jajaja, voy a ser raper, 
huevon y tal y me gusta el rap y quiero ser raper, es eso. Y el man lo permitió, el Rap lo permitió, 
también él abre la puerta entonces si uno lo entiende, él también, él va de la mano sino pues ahí sí 
paila, queda como wannabe36 jajaja.” 
Oscar tocaba lo que saliera, Rock, Jazz, etc. Sin embargo, tenía ambiciones de hacer algo un 
poco más propio, con mayor participación más allá de replicar a otro artista. Sentado en el lugar de 
la batería fue invitado a trabajar con diferentes bandas emergentes en aquel momento, fue con el 
Hip Hop que le fue posible sentirse pleno. Después de explorar en solitario el mundo musical del 
Rap fue conociendo personas y entre ellos se conectó con Rastro Mc, con quien el trabajo 
trascendió a una amistad y un compartir de intereses por el Hip Hop hecho con calidad técnica y 
musical. 
“Yo empecé escuchando rap y haciendo mis cosas solo, o sea como escuchando rap y 
alimentándome. Estudié producción y tenía panas que hacían rap y por ahí me tiraba mis cosas, 
mis pistas, pero pues era más batero, ¿sí? Entonces pues lo hice solo como solo en esas épocas, 
pero después fui conectando con gente, fui conectando con personas y encontré al Rastro también, 
                                               
32 Es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hacia mediados de los años 1970. 
33Es un género musical originado a finales de la década de 1950   
34Son dos hermanos colombianos que han tenido una larga trayectoria en el Hip Hop internacional  
35 Es un Rapero estadounidense reconocido 
36 Es un término despectivo frente a quienes aparentan ser parte de una cultura sin serlo  
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con quien empecé de lleno así a camellar como en el 2014, 2013 más o menos empezamos a 
camellar con Rastro, así como a conspirar de música y esas vueltas” (O. Rodríguez, comunicación 
personal, 2019) 
Vivir en Suba y conocer el Hip Hop daban pie para conectarse con procesos de autogestión. 
Hacer música necesitaba de un espacio, de luz y de instrumentos, elementos que tienen un costo. 
Allí se conecta con Rastro en la intención de abrir puertas, de costear algunas cosas por el deseo 
de hacer Hip Hop, por el interés de mantener viva la llama colectiva. “Todo ha sido auto gestionado 
independientemente por mi persona, jajaja. Sí, yo todo, los pasajes, los buses, la comida, todo lo 
pagamos nosotros, lo pago yo, pues lo poco que uno tiene también pues lo consigue con trabajo.” 
(O. Rodríguez, comunicación personal, 2019) 
Con la lógica de un músico rapero que gestiona y cubre sus gastos hace parte del equipo 
fundador de las jornadas de “miércoles de Hip Hop”. Allí es el encargado que durante toda la sesión 
el sonido esté debidamente ordenado. En este espacio se materializan sus deseos frente a la 
sociedad, se concreta su amor por el Hip Hop sinónimo de resistencia.  
“El Hip Hop pues para mí es sinónimo de resistir, de resistencia social. De resistencia. Es estar 
pensando que uno puede ser como también ese bicho raro, pero pues pille que estoy re bien. Es 
como, ¿sí? Se puede estar parado y resistiendo. Es el que dice que no, qué pirobo, tombo 37tal. El 
que está resistiendo, no, el que agacha la cabeza y tal, bueno sí voy a… Sino el que no, pues decidí 
cantar y voy a hacerme mis temas y este tema va para los tombos y toda la gente los sigue jajaja. 
Esa es la manera, eso es el Hip Hop, resistencia, pura resistencia.” (O. Rodríguez, comunicación 
personal, 2019) 
 
Nicolás Ramírez (Nicotracks)  
Creo que sí el Hip Hop le ayuda a uno como a percibir como otra cara de la ciudad y a ser 
crítico con su misma ciudad también 
 (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
Nicolás Rafael Ramírez López, conocido como Nicotracks es de la localidad de Puente Aranda, 
ha vivido toda su vida en el barrio Ciudad Montes y ahora vive en el barrio Santa Rita. Es el bajista 
de “Rastro Mc & The Smokers”. El Hip Hop llega a él a través de la posibilidad de hacer música, 
mezclar ritmos y participar de bandas con un reconocimiento distrital, su talento se plasma en el 
bajo.  
“Básicamente yo empecé tocando en una banda que se llamaba Pulenta38, donde ya se había 
vinculado, eh, el rap como dentro de una mezcolanza de ritmos que incluía, no sé, la champeta, la 
música balcánica, la cumbia, el reggae, el punk, y destacaba un MC por ese entonces antes de mi 
entrada a la banda que se llamaba Dori fresh, y luego de eso entré yo, cambiaron algunos 
                                               
37 Es una forma despectiva de llamar a la policía  
38 Banda musical de Bogotá, en la cual el cantante es un rapero de larga trayectoria  
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integrantes, entré yo como bajista de la banda en un formato de siete músicos, y pues nada ahí 
empezó la exploración como al lado del MC que había de Big Mancilla39 en ese momento, y como 
que comencé a introducirme en el mundo del Hip Hop ” (N. Ramírez, comunicación personal, 
2019) 
Su hermana desde hace un tiempo tiene una relación sentimental con un chileno, quien en alguna 
ocasión le había compartido algunas canciones de Rap chileno. Sin embargo, sus influencias 
musicales eran provenientes del rock. Escuchar canciones de otros géneros siempre fue una pasión 
presente en Nicolás, al fin y al cabo, los músicos crean una necesidad de explorar sonidos. A pesar 
de que el Hip Hop no era ajeno a su contexto, a su localidad, a sus intereses musicales, y a su vida 
tenía, algunas diferencias con él, pues en la escena del rock, se maneja otra estética, otra propuesta 
musical totalmente diferente. 
“Me empezó como a encarretar con el mundo del rap. Como en la destreza del rap yo era muy 
prejuicioso como con el rap, obviamente me parecía en algún punto como música de ñeros, bueno, 
todo este tipo de prejuicios como que uno venía teniendo desde la escena del rock n roll, pero pues 
nada. Más o menos ese fue como mi inicio.” (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
Un trabajo netamente musical como el que Nico ha realizado, es un escenario propicio para que 
se empiecen a tejer redes entre artistas. El acercarse a diferentes públicos permite empezar a pensar 
la ciudad, en otros términos, los sentidos con los cuales se percibe la ciudad empiezan a distinguir 
elementos que se hacían imperceptibles. La historia de Nicolás es una evidencia de que los espacios 
son apropiados a través de la música, los distintos lugares de la ciudad se construyen con lo que en 
ellos sucede “Nos hemos tomado la calle para salir a rapear en la Séptima, por ejemplo, y pues 
nada en diferentes espacios culturales, casas culturales, bares, teatros, grandes escenarios incluso.” 
(N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
Esa posibilidad de pararse en tarimas puestas sobre diferentes lugares, hechas de diferentes 
materiales, es una posibilidad directa con el espacio, con los rayones en la pared con quien sube a 
los buses a rapear, pero también con las necesidades y posibilidades que existen en el lugar que se 
está tocando. El Hip Hop puede ser pensado como abrir una ventana hacia la ciudad, hay unos 
elementos escondidos en quien raya, en quien rapea, en quien baila, en quien pinta, en quien 
definitivamente habita la ciudad.  
“Yo creo que percibo distinto la ciudad desde que conozco el Hip Hop , desde que me adentré, 
no sé, conocer amigos que me invitan a mirar muros de grafitis y percibir que hay gente por ahí 
todo el tiempo pues pensando en este movimiento, gente que con las uñas está tratando de 
expresarse y sacar y decir cosas que pasan acá en el día a día de la ciudad, entonces eso es como 
interesante porque son otras visiones y eso lo hace a uno como cambiar la perspectiva de lo que es 
la urbe.” (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
Después de algunas reflexiones con su trabajo con el rapero Big Mansilla, Nicolás empieza una 
serie de reflexiones que lo llevan a concretarse con Rastro Mc quien lo llama para hacer parte de 
su proyecto colectivo “Rastro Mc & The Smokers”. Su pertenencia a esta banda le hace 
                                               
39 Cantante colombiano reconocido a nivel internacional  
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conectarse con los proyectos comunitarios de Rastro y meterse de lleno a construir una ciudad 
cargada de Hip Hop y la identidad que este a ella le brinda  
“La urbe a veces no tiene ni identidad, pero el Hip Hop como que le pone, le pone una a mucha 
gente, le pone un algo en el que sentirse y en el que estar y en el que tirar todo este cemento, toda 
esta cuestión medio gris.” (N. Ramírez, comunicación personal, 2019) 
El proceso que comienza con el ritmo que toca un bajo y conlleva a la exploración musical de 
los sonidos que condensan las canciones se concreta en experiencias concretas, es allí donde llega 
miércoles de Hip Hop a Nicolás y Nicolás a él, un espacio que permite el crecimiento personal a la 
par del encuentro colectivo.  
“Recuerdo que un día dejé de ir porque yo tenía que trabajar siempre en ese horario y cuando 
volví algún día ya después de dos o tres meses, a miércoles de Hip Hop ya estaba llegando mucha 
gente y el ruedo freestyle era cada vez más grande, y los artistas que estaban llevando pues estaban 
convocando cada vez más gente. Se estaba como haciendo… se estaba regando cada vez más la 
voz y ya era llena La Redada que fue el primer espacio.” (N. Ramírez, comunicación personal, 
2019) 
 
Reflexiones finales  
Entre las diferentes entradas al estudio y descripción de formas de vida en la ciudad entendida 
como un espacio construido a partir de sus relaciones sociales, nace un interés por las prácticas 
juveniles. Su cotidianidad, sus gustos y espacios pueden ser un escenario para pensar la idea de 
ciudadanía presente en los escritos de la mexicana Rossana (Reguillo2000)donde se propone 
analizar la relación entre jóvenes y ciudadanía, teniendo en cuenta las dimensiones más 
significativas y claves de la ciudadanía moderna: la civil, la política, la social, para enfrentar las 
transformaciones planetarias y la situación por la que atraviesan los jóvenes. 
Teniendo en cuenta este giro en la perspectiva frente a la juventud, en coherencia con las 
necesidades sociales que trajeron los 2000 en Latinoamérica, La mexicana Rossana reguillo ha 
trabajado bastante frente a las formas políticas particulares de los jóvenes menciona que  
“La juventud como hoy la conocemos es propiamente una "invención" de la posguerra, en el 
sentido del surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía política 
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en la que los vencedores40 accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos y 
valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como sujetos de 
derechos y, especialmente, en el caso de los jóvenes, como sujetos de consumo.” (Reguillo, 
2012, pág. 23) 
Las historias detrás de miércoles de Hip Hop, así como la existencia de este proyecto evidencian 
una presencia de los jóvenes en el espacio urbano, existen particularidades en su habitar la ciudad 
que muestran respuestas ante la realidad social desde la experiencia. Para entender este proceso el 
concepto de ciudadanía pensado desde la realidad latinoamericana se aproxima a las posibilidades 
y restricción de los jóvenes en la ciudad.  
Para la autora “La ciudadanía juvenil debiera ser el resultado del equilibrio entre el nombre (que 
otorga un estatuto) y la acción como el lugar de verificación empírica de ese estatuto. Sin embargo, 
el diálogo entre definición y realidad posible, es una cuenta pendiente que no logra confluir. La 
definición insiste en producir un discurso en el que se ofrecen garantías a los jóvenes para que 
gocen de derechos y beneficios, pero la realidad corre en otras direcciones, al dificultar su acceso 
pleno al espacio público, dificultad que se articula no sólo a su edad, sino a la pobreza, a sus 
pertenencias étnicas, a su apariencia.” (Reguillo, 2003) El “Hip Hop” como elemento de la 
cotidianidad en la ciudad se presenta como una ventana frente al ejercicio de la ciudadanía en los 
jóvenes y sus prácticas urbanas.  
La juventud es tal siempre y cuando cree su propia identidad, que no es una sino múltiple en sus 
manifestaciones y formas de expresarse, pero que requiere de un cemento común que no sea el 
rango de edad para ser definida. Ese algo en común que le da identidad propia a una generación 
biológica que también, y principalmente para los objetivos definitorios que nos hemos planteado, 
es social, lo encontramos en la respuesta a quién construye, no a la referida al qué y al cómo es ese 
constructo. (TAGUENCA BELMONTE, 2009) Al ser insuficientes estas dimensiones de la 
ciudadanía frente a las necesidades de los jóvenes Rosana Reguillo propone La ciudadanía cultural, 
como concepto que puede incorporar: i) La dimensión civil en la necesidad de revisar su estatuto 
                                               
40 Haciendo referencia a los países que ganaron la guerra  
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nacional. ii) La dimensión política en la necesidad de re articularla a sus constitutivos culturales y 
sociales y su relación con las políticas de seguridad. iii)La dimensión social en la necesidad de 
revisar las políticas públicas de cara a las transformaciones del mundo y las necesidades de los 
propios actores sociales. 
Desde la sociología existe un amplio debate inacabado al respecto, en donde, a partir del 
desarrollo histórico de la sociedad, se ha entendido que la juventud no es un elemento único y 
hermético por ende es necesario hablar de la juventud en plural y visibilizarla inmersa en las 
particularidades sociales del momento histórico y espacial en el que habita. 
La juventud ha sido pensada en diferentes momentos históricos de la sociedad, en un primer 
momento los jóvenes eran pensados desde el adulto–centrismo41 como lo señala José Rubén 
Castillo García en su tesis doctoral titulada “configuración de ciudadanías juveniles en la vida 
cotidiana de estudiantes universitarios de Manizales” 
“El punto de vista que prevalecía para interpretar los mundos juveniles era el de los mayores. 
El modelo ideal del desarrollo humano y social es ser adulto.  Disciplinas como la biología, la 
sociología y la antropología identificaban a los jóvenes como un grupo social que se ha denominado 
juventud, y se les designa con características particulares, en principio, por sus procesos de 
desarrollo biológico, y luego, por su presencia en los asuntos sociales y culturales.” (CASTILLO 
GARCÍA, 2006, pág. 71) 
Michel Maffesoli es un teórico reconocido que se planteó los problemas juveniles antes de la 
década del 2000 y en pleno auge de los nuevos movimientos sociales cuyos protagonistas son los 
jóvenes en la escena pública y manifiesta que  
“Nos encontramos lejos del universalismo moderno, el de la Ilustración, el de Occidente 
triunfante. Universalismo que no era, de hecho, más que un etnocentrismo particular generalizado: 
los valores de un pequeño cantón del mundo extrapolándose en un modelo válido para todos. El 
                                               
41 en tanto sitúa lo adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, en función del deber 
ser, de lo que debe hacerse para ser considerado en la sociedad. (Duarte, 2002) 
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tribalismo nos recuerda, empíricamente, la importancia del sentimiento de pertenencia, a un lugar, 
a un grupo, como fundamento esencial de toda vida social.” (Maffesoli, 1998, pág. 20)   
En lo cotidiano existen los jóvenes. Los vemos en las calles, en las escuelas, por todos lados. Lo 
que no existe, en el plano de las ciencias sociales y más específicamente en el de una sociología de 
la juventud, es una construcción teórica que conceptualice adecuadamente a la juventud. Un objeto 
teórico, construido desde la misma ciencia social, denominado juventud. (BRITO LEMUS, 1998, 
pág. 11) un objeto teórico que se encuentra inmerso concreto, el contexto latinoamericano desde el 
cual nacieron reflexiones propias.  
A partir de los vacíos que existían en las construcciones teóricas frente a las realidades juveniles 
la respuesta tiene que ver con los estudios latinoamericanos de juventud, los cuales nacen como 
corriente de pensamiento enfocada en las necesidades y particularidades históricas de esta parte del 
planeta tierra, se dan con la llegada del siglo XX en el marco de cambios sociales y políticos donde 
la democracia empieza a ser un eje central en la construcción de la sociedad. La preocupación por 
los jóvenes aparece en el ámbito académico y político a la par de diversas apariciones de los jóvenes 
en la escena pública.  
Será pues con la llegada del siglo XX que la articulación de las ideas sobre la concepción de 
una juventud ideal para la América Latina, se precise en los debates sociales y culturales a propósito 
de las redes de las intelectuales constituidas por las llamadas generaciones42 del 900, del 10 y del 
20. Debates e ideas que sin duda influirán significativamente en la opinión pública de las 
sociedades, viéndose reflejadas en las acciones que emprenderán los y las jóvenes durante este 
primer período del siglo XX. (Acevedo, 2014, pág. 33) 
A medida que se fueron transformando las sociedades en términos de producción, las 
condiciones de vida se fueron transformando. Las preguntas en torno a los jóvenes fueron asociadas 
                                               
42 Hace referencia a la denominación usada para escritores latinoamericanos con gran influencia 
en términos políticos y sociales  
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a los contextos en los cuales se desenvolvía la cotidianidad juvenil. José Rubén Castillo García 
señala:  
“Hacia los años 60 del siglo pasado, se reconoce que la juventud vive de manera diferente a los 
adultos y lo hace de acuerdo con los grupos sociales en los cuales se desenvuelven sus vidas. Desde 
ese momento, algunas disciplinas como la antropología plantean la necesidad de ampliar sus 
conceptos para definir estos grupos de población, y proponen abordar los contextos socio 
históricos, para comprender sus vivencias sociales en el marco de sus culturas, las cuales dan 
sentido a sus modos de ser y de pensar. Ello convierte a los jóvenes en objeto de estudio” 
(CASTILLO GARCÍA, 2006, pág. 71) 
“Durante los ’70, los jóvenes se incorporaron a la guerrilla y a distintos movimientos de 
resistencia, por lo que se los consideró “guerrilleros” y “subversivos”. A lo largo de los ’80 y 
principios de los ’90, ante la derrota de la Unión Soviética, el fin de la guerra fría y el surgimiento 
del neoliberalismo, la participación de la juventud en la política fue debilitándose hasta tornarse, 
prácticamente, nula. Más bien, se empezaba a ver a este grupo como los responsables de la 
violencia acaecida en las ciudades del continente y, por lo tanto, como un problema social. Algunas 
de las expresiones asociadas a la juventud eran: rebeldes, estudiantes revoltosos, violentos, 
delincuentes, entre otras.” (Guzmán, 2012, pág. 5) 
Hablar de Hip Hop y sus prácticas vinculan la colectividad como un referente importante desde 
el cual se construye la identidad y esta construcción implica formas de pensar la sociedad y de 
habitar la ciudad. Asimismo, Mario Margulis llama a estas agrupaciones tribus urbanas, para él 
«la tribu funciona como mecanismo de identificación de semejantes y de segregación de 
diferentes» (Margulis, 2000:11).  
Hablar de la sociedad implica hablar de sujetos concretos en los cuales se materializan acciones 
y valores, entre estos sujetos concretos los jóvenes son un actor cuyas prácticas están asociadas a 
la organización a partir de gustos estéticos y artísticos como en el caso del Hip Hop, donde el arte 
y la estética están cargadas de las sensaciones que produce habitar en la ciudad, a partir de la 
organización y la identidad colectiva encontramos manifestaciones políticas. En este sentido la 
investigación con raperos de Medellín hecha por se aporta:  
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“Desde el Hip Hop los jóvenes asumen elecciones particulares y diferenciales que les permiten 
situarse en un contexto; esta música le ofrece al joven la posibilidad de construir maneras de ser y 
actuar en el mundo, además logra satisfacción psíquica y emocional, al ligar su deseo de salir 
adelante con el visibilizarse desde la expresión de su verdad.” (Garcés Montoya, Tamayo, & 
Medina Holguín, 2007, pág. 127) 
Hay que tener en cuenta que la juventud, como toda categoría socialmente constituida, que alude 
a fenómenos existentes, tiene una dimensión simbólica, pero también debe ser analizada desde 
otras dimensiones: se debe atender a los aspectos fácticos, materiales, históricos y políticos en que 
toda producción social se desenvuelve. “que la juventud es un concepto esquivo, construcción 
histórica y social y no mera condición de edad. Cada época y cada sector social postula formas de 
ser joven” (Margulis, 2008, pág. 11) 
Ser joven está asociado a características en primera medida biológicas, sin embargo, la presencia 
de jóvenes en asuntos sociales y culturales llevó a que sociólogos como el francés Pierre Bourdieu 
pensaran que la juventud no es más que una palabra (Bourdieu, 2002) Nacen entonces algunas 
preguntas frente a la edad y sus implicaciones “¿Qué entiende usted por viejo? ¿Los adultos? ¿Los 
que están en edad productiva? ¿O la tercera edad? Cuando digo jóvenes/viejos, entiendo la relación 
en su forma más vacía. Siempre se es joven o viejo para alguien. Por ello las divisiones en clases 
definidas por la edad, es decir, en generaciones, son de lo más variables y son objeto de 
manipulaciones” (Bourdieu, 2002) 
Cuando el argentino Mario Margulis señala al igual que Bourdieu “la juventud no es más que 
una palabra” se están pensando la juventud como un conjunto que no es homogéneo e igualitario. 
Las diferencias en términos de género y de clase social que permiten entender que “Las culturas 
juveniles no disuelven ni borran las fronteras sociales” (Margulis, 2008, pág. 171) 
La juventud, como etapa de la vida, aparece particularmente diferenciada en la sociedad 
occidental sólo en épocas recientes; a partir de los siglos XVIII y XIX comienza a ser identificada 
como capa social que goza de ciertos privilegios, de un período de permisividad, que media entre 
la madurez biológica y la madurez social. Esta “moratoria” es un privilegio para ciertos jóvenes, 
aquellos que pertenecen a sectores sociales relativamente acomodados, que pueden dedicar un 
período de tiempo al estudio -cada vez más prolongado- postergando exigencias vinculadas con un 
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ingreso pleno a la madurez social: formar un hogar, trabajar, tener hijos. Desde esta perspectiva, la 
condición social de “juventud” no se ofrece de igual manera a todos los integrantes de la categoría 
estadística “joven”. (Margulis, 2008) 
Estos planteamientos remiten el análisis a los aspectos culturales y sociales más que a los 
biológicos, el Hip Hop aparece como un movimiento ligado a la juventud a partir estas 
características y no por los rangos etarios de los miembros del movimiento. El Hip Hop en Bogotá 
vincula a los jóvenes con la escena pública mediante expresiones artísticas, así como a través de 
ocupaciones del espacio urbano, los jóvenes se hacen protagonistas de la vida urbana mediante la 
música, la pintura y el baile, con estos elementos manifiestan sus encantos y desencantos, así como 
también las expectativas que tienen frente a la sociedad.  
“juventud” designa hoy menos un sujeto estable y fácilmente delimitable que un terreno 
disputado, heterogéneo y polivalente: actor social, objetivo publicitario, discurso mediático, objeto 
de investigación y campo de intervención constituyen distintas instancias en las que circulan 
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Anexo 1: tabla de entrevistados  
NOMBRE EDAD OCUPACIÓN LUGAR DE RESIDENCIA  
Jorge Flores 
19 
años  Artista Engativá, Bogotá 
Óscar Andrés Rodríguez 
28 
años Músico; productor Suba, Bogotá 




Músico; Integrante Mentes 
Enfermizas  
Nicolás Rafael Ramírez 
López  
Bajista; Integrante Rastro Mc & The 
Smokers 
Santa Rita, Puente Aranda, 
Bogotá  
Edgar Cuatindoy   
Integrante; Rastro Mc & The 
Smokers  Chapinero, Bogotá  
Alejandro Villanueva 
25 
años  Castilla, Kennedy, Bogotá  
Alejandro Villanueva 
22 
años   Tunjuelito, Bogotá 
Daniel Fabrizio Morales 
Rodríguez 
26 
años Estudiante de Diseño Gráfico Puente Aranda, Bogotá  
 
Anexo 2: Guion de entrevista  
Presentación (nombre. Localidad y barrio. Elemento del Hip Hop al que se dedica 
¿cómo llego el Hip Hop a su vida?  
¿considera que algo cambió con su llegada? 
¿considera que el Hip Hop está asociado a los jóvenes? ¿de qué manera? 
¿considera que el Hip Hop está asociado algún estrato? ¿de qué manera? 
¿cuál ha sido su experiencia en la ciudad desde el elemento que maneja? 
existen diferencias entre lo público y lo privado cuando se hace Hip Hop?  Condiciones de los 
lugares, publico, apoyos y censuras  
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¿existen lugares importantes en la ciudad para el movimiento? 
¿cómo funcionan estos lugares? Económicamente normativamente 
¿Qué significado tienen estos lugares? 
Cree que a través del Hip Hop usted percibe distinto la ciudad en comparación con alguien que 
no conoce el movimiento 
¿qué puede aportar la academia al Hip Hop y viceversa?  
Anexo 3: Temas de la entrevista  
Su experiencia personal frente al HH recuerdos importantes personas y lugares  
motivaciones para hacer miércoles de hh  
mensaje de miércoles de hh  
Cómo fue ese tránsito hacia la k zona 
Cómo fue el proceso de sistematización para la construcción de un proyecto 
Cómo llega UD a miércoles de hh (su historia)  
Lo político, la revolución a través del Hip Hop   
El proceso para, pero qué pasa con la gente que asiste las conexiones que se crearon 
Conexiones de miércoles de HH con que entre quienes porque  
La importancia del público que pasaba con esa gente quién era de dónde venía porque venía y 
cuál fue el proceso con ellos (recuerdos anécdotas personajes importantes)  
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relación con la ciudad (espacio público y privado) 
temas que se tocaban en las sesiones  
lo comunitario 
